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Brojni projekti digitalizacije kulturne baštine provedeni širom svijeta i dostupni u 
digitalnom okruţenju svjedoče o naporima baštinskih ustanova koji su uloţeni u projekte 
digitalizacije. U radu se kroz teorijska poglavlja govori o kulturnoj baštini, lokalnoj kulturnoj 
baštini u narodnim knjiţnicama te ciljevima i svrsi digitalizacije kulturne baštine. Posebna 
paţnja je usmjerena na narodne knjiţnice i ulogu koju imaju u odnosu na kulturnu baštinu, 
naglasak je stavljen na lokalnu kulturnu baštinu, njenu digitalizaciju u narodnim knjiţnicama 
te na razglednice, njihov značaj i najvaţnije karakteristike. Istraţivački dio rada orijentiran je 
na analizu digitalnih zbirki razglednica, bitno vezanih uz lokalnu kulturnu baštinu i očuvanje 
lokalne povijesti. S obzirom da su glavni ciljevi stvaranja digitalnih zbirki ispunjeni tek kada 
ih se aktivno koristi, u istraţivanju je posebna paţnja usmjerena na načine prezentacije zbirki, 
njihovo predstavljanje korisnicima. U istraţivanje je uključeno 11 korisničkih sučelja 
digitalnih zbirki razglednica hrvatskih i stranih narodnih knjiţnica. Kroz analizu sučelja 
digitalnih zbirki utvrĎene su prednosti i nedostaci analiziranih sučelja, u odreĎenim je 
primjerima primijećen napredak u vidu prezentacije sadrţaja i inovativni načini prezentiranja 
graĎe, no to nije vidljivo u svim zbirkama. U usporedbi hrvatskih sučelja s ostalim inozemnim 
primjerima, primjetna je manja razina zadovoljenih kriterija. Kako bi se koračalo boljem 
oblikovanju digitalnih zbirki preporučljivo je voditi se primjerima dobre prakse koji mogu 
sluţiti kao vodič, a stručnjaci koji rade u baštinskim ustanovama moraju pratiti razvoj 
komunikacijskih tehnologija i alata i promišljati načine na koje se mogu implementirati u rad 
njihovih ustanova. Upravo u predstavljanju digitalne baštine leţi pregršt mogućnosti gdje se 
mogu iskoristiti kreativni potencijali tehnologija. 
 






Digitalizacija knjiţnične graĎe provodi se u knjiţnicama diljem svijeta, u što su se 
aktivno uključile i hrvatske knjiţnice kroz projekte digitalizacije hrvatske kulturne baštine. U 
radu će se kroz teorijska poglavlja govoriti o kulturnoj baštini, lokalnoj kulturnoj baštini u 
narodnim knjiţnicama te ciljevima i svrsi digitalizacije kulturne baštine. Sam proces 
digitalizacije tek je jedan korak u procesu isporuke digitaliziranog sadrţaja korisnicima.  
Što je digitalizacija te koje su glavne karakteristike i polazišta procesa digitalizacije, 
objašnjeno je na samom početku rada. U nastavku rada dan je povijesni pregled digitalizacije 
popraćen postavljanjem digitalizacije u kontekst informacijskih znanosti. TakoĎer, izdvojeni 
su odabrani primjeri digitalizacije svjetske kulturne baštine kao i nekoliko značajnih projekata 
digitalizacije  u Hrvatskoj. 
S obzirom na to da baštinske ustanove posljednjih godina djeluju i u virtualnom 
prostoru, nastaju brojne digitalne zbirke te je u tom smislu kulturna baština postala digitalna. 
Na tragu toga, u nastavku je promotrena nova stvarnost u kojoj se baštinske ustanove nalaze, 
kao i digitalno okruţenje u kojem se razvijaju i preoblikuju svoje usluge. Novi 
komunikacijski alati otvorili su baštinu svijetu, te omogućili stvaranje brojnih načina 
komunikacije i predstavljanja baštine. Posljednji dio teorijskog dijela rada ujedno je i uvod u  
istraţivački dio u kojem su predmet analize projekti digitalizacije lokalne kulturne baštine u 
narodnim knjiţnicama, konkretno, digitalne zbirke razglednica. Suţavanjem paţnje na 
narodne knjiţnice i ulogu koju imaju u odnosu na kulturnu baštinu, naglasak je stavljen na 
lokalnu kulturnu baštinu, njenu digitalizaciju u narodnim knjiţnicama te na razglednice, 
njihov značaj i najvaţnije karakteristike. S obzirom na to da su razglednice dio zavičajnih 
zbirki narodnih knjiţnica, u radu će se biti riječi o spomenutim zbirkama i njihovom značaju. 
Nakon teorijom utvrĎene vaţnosti digitalizacije graĎe u narodnim knjiţnicama i drugim 
baštinskim ustanovama, u istraţivačkom dijelu rada paţnja je usmjerena na digitalne zbirke 
razglednica, bitno vezane uz lokalnu kulturnu baštinu i očuvanje lokalne povijesti.  
Na samom kraju teorijskog dijela govori se o graĎi koja se nalazi u zavičajnim 
zbirkama narodnih knjiţnica, gdje su se kao posebno zanimljiva graĎa istaknule upravo 
razglednice. Razglednice, kao dio kulturne baštine, prisutne su od samih početaka 
digitalizacije u narodnim knjiţnicama. Odabir digitalnih zbirki razglednica kao predmet 
analize nametnuo se kao izbor jednim dijelom i zbog visoke prisutnosti razglednica u 
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digitalnim zbirkama narodnih knjiţnica. Unutar istraţivačkog dijela provest će se analiza 
sučelja digitalnih zbirki razglednica u narodnim knjiţnicama.  
S obzirom na to da su glavni ciljevi stvaranja digitalnih zbirki ispunjeni tek kada ih se 
aktivno koristi, nezanemarivo je obratiti pozornost na načine prezentacije tih zbirki, njihovo 
predstavljanje korisnicima. Stoga se povod za istraţivanje oslanja i na pretpostavku da je 
sama prezentacija digitalizirane graĎe od velike vaţnosti, te da predstavljanje graĎe i načini 
na koje se to postiţe imaju bitan utjecaj na razinu korištenja sadrţaja u digitalnim zbirkama. S 
obzirom da se digitalne zbirke razglednica nalaze u digitalnom okruţenju, one se nalaze na 
odreĎenom mreţnom mjestu koje ima oblikovano korisničko sučelje. Mjesta s kojima im se 
pristupa svojevrsni su posrednici izmeĎu graĎe i korisnika. Pretpostavka je da loše oblikovano 
korisničko sučelje moţe kao posljedicu imati pogrešno korištenje zbirke, nekorištenje ili pak 
nisko zadovoljstvo korisnika. Vaţno je graditi kvalitetne zbirke koje su jednostavne i 
privlačne za korištenje, koje na odgovarajući način predstavljaju odreĎenu vrstu graĎe i koje 
omogućuju korisnicima lako pregledavanje i pretraţivanje sadrţaja. Digitalne zbirke moraju 
biti korisnički usmjerene i oblikovane na način da privlače potencijalne korisnike. 
Vrednovanje digitalnih zbirki, kao i drugih projekata digitalizacije, nameće se kao imperativ, 
poţeljno je provoditi evaluaciju i prikupljati povratne informacije od korisnika o razini 





Na samom početku rada potrebno je pojasniti što je to digitalizacija i prikazati 
najvaţnije značajke i polazišta procesa digitalizacije, te odgovoriti na pitanje zašto se ona 
provodi, koja joj je svrha i ciljevi. S obzirom na zahtjevnost projekata digitalizacije, bitno je 
usmjeriti pozornost na planiranje, pripremu i organizaciju tih projekata, o čemu će više biti 
rečeno u ovom dijelu rada. Zahtjevnost tih projekata ponekad zahtjeva suradnju ustanova i 
vanjskih suradnika, stoga se nerijetko sama digitalizacija provodi izvan ustanove, o čemu će 
takoĎer biti riječi u prvom dijelu rada. Uz planirane projekte, provodi se i digitalizacija na 
zahtjev, što je danas u sve većem broju knjiţnica redovna djelatnost. U nastavku je prikazan 
kratak povijesni pregled digitalizacije i postavljena je u kontekst informacijskih znanosti. U 
posljednjem dijelu poglavlja, izdvojeni su odabrani primjeri digitalizacije svjetske kulturne 
baštine te nekoliko značajnih projekata digitalizacije  u Hrvatskoj. 
2.1 O procesu digitalizacije 
U današnje vrijeme, velik broj informacija nalazi se u digitalnom obliku. Digitalna 
tehnologija je olakšala razmjenu i dijeljenje sadrţaja stoga su informacije u digitalnom obliku 
dostupne velikom broju potencijalnih korisnika u mreţnom okruţenju. Upravo se u načinu na 
koji pojedinci dolaze do potrebnih informacija ponajbolje očituje utjecaj interneta i novih 
komunikacijskih tehnologija. Knjiţnice i druge baštinske ustanove, čija je osnovna djelatnost 
bitno vezana uz pruţanje informacija, prate nove obrasce društvenog ponašanja, koja 
uključuju i načine potraţivanja informacija, stoga i te ustanove svoje djelovanje sele u mreţno 
okruţenje. Baštinske ustanove su primorane preoblikovati i nadograditi postojeće usluge te ih 
prilagoditi potrebama korisnika. Usluge koje pruţaju sve više uključuju digitalne oblike, što 
uključuje stvaranje novih digitalnih sadrţaja, te pretvaranje postojećih sadrţaja u digitalne 
inačice procesom digitalizacije.  
Kada je riječ o digitalizaciji, govorimo o projektima u kojima „institucije provode 
digitalizaciju postojećega, analognog gradiva (tekstualnog, slikovnog, audio, video i 3D 
gradiva) te ga na taj način čuvaju i, korištenjem internetske infrastrukture, čine dostupnim 
zainteresiranim korisnicima―1. Govoreći o upravljanju baštinom uz pomoć informacijskih 
alata, Stančić izdvaja osnovne elemente digitalizacije te ističe da je digitalizacija „omogućila 
nove načine prikaza i prezentacije gradiva, nove načine njegove analize, te ga učinila 
                                                 
1
 Stančić, Hrvoje. Heritage Live. Upravljanje baštinom uz pomoć informacijskih alata. Koper : Univerzitetna 
zaloţba Annales, 2012. Str. 9. 
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dostupnim iz bilo kojega dijela svijeta.―2 Danas svjedočimo sve brojnijim prijenosima graĎe u 
digitalni oblik, a razlog leţi u tome što su digitalne inačice vjerne kopije originala, moguće ih 
je jednostavno pretraţiti i pronaći te širiti i razmjenjivati. Pretvorbom u digitalni oblik, 
ostvaruje se mogućnost prezentiranja sadrţaja na nove načine razvojem digitalnih knjiţnica, 
arhiva i muzeja te postavljanjem virtualnih izloţbi i digitalnih zbirki. 
Suvremena tehnologija omogućuje digitalizaciju gotove svih vrsta graĎe, pa je tako 
moguće digitalizirati tekstualne, zvukovne i audio zapise, kao i slikovne i trodimenzionalne 
sadrţaje. Stančić  upozorava da je digitalizacija vrlo sloţen postupak ukoliko se ţeli sustavno 
provesti, a razlog leţi upravo u tome što su uključene različite vrste graĎe, a svaka od njih 
zahtijeva specifičnu brigu, obradu i pohranu. Stoga autor napominje da „svaki stupanj u 
procesu digitalizacije zahtijeva zasebna koncepcijska i hardversko-softverska rješenja koja 
izravno ovise o gradivu koje se obraĎuje.―3 
2.1.1 Svrha i cilj digitalizacije 
Ciljevi projekta digitalizacije mogu biti odreĎeni digitalni proizvodi i usluge, obično je 
riječ o namjeri za osiguravanjem ponude digitalnih sadrţaja u digitalnim zbirkama i 
virtualnim izloţbama, što kao popratni učinak uključuje i promidţbu djelatnosti ustanove i 
njenu povećanu vidljivost. U Vodiču za projekte digitalizacije4 stoji da je ključ uspješne 
digitalnu pretvorbe u odnosu izmeĎu tri koncepta. MeĎu tri elementa, kao prvo se izdvaja 
svrha kojoj će digitalni proizvodi služiti, zatim se kao bitna stavka izdvajaju karakteristike 
izvornog dokumenta, te tehnološke mogućnosti koje su nuţne tijekom postupka pretvorbe 
odnosno u procesu digitalizacije.  
U Nacionalnom programu digitalizacije arhivske, knjižnične i muzejske građe 
navedeno je da se digitalizacija graĎe provodi radi „zaštite izvornika, povećanja dostupnosti i 
mogućnosti korištenja graĎe, radi stvaranja nove ponude, odnosno usluga korisnicima ili pak 
radi upotpunjavanja postojećega fonda.―5 Uz već spomenute ciljeve, u IFLA-inim 
                                                 
2
 Ibid, str. 9. 
3
 Stančić, Hrvoje. Digitalizacija. Zagreb : Zavod za informacijske studije, 2009. Str .12. 
4
 Handbook for Digital Projects: A Management Tool for Preservation and Access / uredila Sitts, Maxine K. 
Andover, Massachusetts: Northeast Document Conversion Center, 2000. 
URL:https://www.nedcc.org/assets/media/documents/dman.pdf  (2016-6-17) 
5
 Nacionalni program digitalizacije arhivske, knjiţnične i muzejske graĎe. Zagreb : Ministarstvo kulture 
Republike Hrvatske, 2006.  Str. 10. (2016-6-17) 
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Smjernicama za projekte digitalizacije
6
 izdvajaju se još neke. Pa se tako odluka za provedbu 
digitalizacije moţe donijeti kako bi se pruţila mogućnost ustanovi da razvije svoju tehničku 
infrastrukturu i kadrovske kapacitete, s ciljem da se razvije partnerstvo sa drugim ustanovama 
radi stvaranja virtualnih zbirki te kako bi se ostvario profit na osnovu ekonomskih prednosti 
zajedničkog pristupa.  
Zaštita izvornika se obično izdvaja kao jedna od ključnih ciljeva digitalizacije. Zaštita 
se ostvaruje ograničenim korištenjem izvornika, jer se ograničenjem upotrebe smanjuje 
mogućnost oštećenja izvorne graĎe. Katić se dotiče pitanja dugotrajne zaštite u projektima 
digitalizacije. Predlaţe da se na digitalizaciju gleda kao na "kreativnu zaštitu" što pojašnjava 
ukazujući na upitnost pohrane sadrţaja na elektronički medij zbog zastarijevanja tehnologije. 
Ističe da "cilj digitalizacije ne bi trebao biti mehaničko prenošenje na drugi medij radi 
dugotrajne zaštite― već da bi digitalizacija trebala biti "kreativna zaštita u funkciji 
osiguravanja i poboljšavanja pristupa znanju zabiljeţenom na tradicionalnom mediju, 
odnosno sadašnja uporaba."7 
Povećanje dostupnosti je takoĎer jedan od izrazito bitnih ciljeva digitalizacije jer se 
stvaranjem digitalne inačice odreĎenog sadrţaja omogućuje dostupnost i korištenje tog 
sadrţaja većem broju korisnika istovremeno. To kao posljedicu moţe imati veću vidljivost 
ustanove, ovisno o iskorištenosti potencijala digitalne zbirke, njenoj organizaciji i 
predstavljanju. TakoĎer, vrlo je izgledna i pojava novih korisnika. O tome koliki je značaj 
globalne dostupnosti odreĎenog kulturnog sadrţaja u mreţnom okruţenju biti će više riječi u 
narednim poglavljima.  
Digitalizacija radi stvaranja nove ponude i usluga korisnicima opravdan je razlog s 
obzirom na zahtjeve koji se postavljaju pred informacijske ustanove, koje moraju pratiti 
društvene promjene i s time u skladu redizajnirati postojeće usluge ili stvoriti nove kako bi 
zadrţali postojeće korisnike i privukli nove. Uz stvaranje novog digitalnog sadrţaja, otvaraju 
se mogućnosti za oblikovanjem novih usluga koje uključuju te sadrţaje, primjerice stvaranje 
virtualnih izloţbi i zbirki, izrada metapodataka o tim sadrţajima koji mogu biti od koristi 
drugim ustanovama i pojedincima, te niz drugih usluga koje proizlaze iz projekata 
digitalizacije. 
                                                 
6
 IFLA Smjernice za projekte digitalizacije zbirki i fondova u javnom vlasništvu, posebno onih koji se čuvaju u 
bibliotekama i arhivima. Podgorica: Nacionalna biblioteka Crne gore ĐorĎe Crnojević, 2011. Str. 12. (2016-6-
17) 
7
 Katić, Tinka. Digitalizacija stare graĎe. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 46, 3/4(2003), str. 35. 
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Digitalizacija radi upotpunjavanja fonda provodi se u slučajevima kada u ustanovi 
postoji potreba za odreĎenom graĎom koja nije dostupna. Primjerice, razlog moţe biti uništen 
ili nepotpun fond knjiţnice, takoĎer se moţe istraţivanjem potreba korisnika objelodaniti 
potreba za odreĎenom vrstom graĎe ili primjerkom. U takvim slučajevima digitalni primjerak 
graĎe moţe biti i jedini kojeg ustanova posjeduje, bez pripadajućeg analognog oblika.  
Katić govori o digitalizaciji stare graĎe, no isto je primjenjivo i na ostale projekte 
digitalizacije. Ona smatra da bi digitalizacija "trebala unaprijediti znanstveno-istraţivački rad, 
a potom na kreativan, smislen i nov način predstaviti zbirke stare graĎe i širem krugu 
korisnika kroz interpretacijske i reprezentacijske projekte."
8
 Nezanemariva je vaţnost 
projekata digitalizacije koje mogu imati u procesu cjeloţivotnog učenja, prepoznavanjem 
odreĎenog digitalnog sadrţaja otvaraju se brojne mogućnosti u svrhu edukacije, te općenito u 
stvaranju znanja, bilo lokalnog koji proizlazi iz digitalizacije zavičajnih zbirki, ali i drugih 
sadrţaja koji vode prema stvaranju digitalne kulture. Nuţno je prepoznati potrebu za 
odreĎenim sadrţajem, napraviti selekciju i valjanu obradu digitalnog sadrţaja, i ne manje 
bitno, osmisliti načine prezentacije i distribucije sadrţaja.  
Potrebno je planski pristupiti, unaprijed osmisliti korake i aktivnosti kojima će se doći 
do ţeljenog cilja i kojima će se projekt realizirati na najuspješniji način. Stančić9 izdvaja 
sedam koraka u provedbi takvog projekta. Prvi korak koji prethodi digitalizaciji je odabir 
graĎe, nakon same digitalizacije nuţno je obraditi i kontrolirati kvalitetu svih tipova graĎe. 
Nezaobilazan korak jest i zaštita koja je u sluţbi sprječavanja neovlaštenog pristupa i 
korištenja graĎe, te njena pohrana i prijenos. Koraci koji slijede su pregled i korištenje te 
odrţavanje digitalne graĎe. Nakon svih provedenih koraka bitno je odrţavati postojeće zbirke, 
proširivati i unaprjeĎivati.  
Ono što se nameće kao zaključak jest da se odluka o provedbi projekta digitalizacije 
mora donijeti nakon jasno utvrĎenog cilja koji se ţeli postići, uz potvrdu o postojanju potrebe 
za odreĎenom graĎu. Bitno je odabrati odgovarajuću metodologiju, odnosno predvidjeti 
korake koji će se morati poduzeti s ciljem uspješne provedbe. Spremnost za takav projekt 
uključuje i postojanje potrebnih financijskih sredstava, kao i ljudskih resursa, osposobljenih i 
stručnih suradnika. Ono što je nuţno izbjeći jest 'digitalna prašina' odnosno neiskorišteni 
digitalni sadrţaj, zato je od osobite vaţnosti pronaći kanale za promociju proizvoda proizašlih 
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iz projekta. Veća dostupnost graĎe moţe se iskoristiti u obrazovanju, istraţivačkom radu i 
cjeloţivotnom učenju. Bitno je pronaći zainteresiranu zajednicu korisnika ili pak odreĎenu 
ciljanu skupinu koja ima specifične potrebe koje se takvim projektom mogu ispuniti. 
2.1.2 Priprema i planiranje projekta digitalizacije 
Pristupamo li odreĎenom projektu, potrebno je dovoljno vremena i truda odvojiti na 
planiranje i pripremu samog projekta. Taj korak je imperativ i u provedbi projekata 
digitalizacije, jer ukoliko se planiranje ne provede temeljito, u kasnijim se fazama  moţe kao 
posljedica pojaviti niz neočekivanih poteškoća i problema u provedbi samog projekta. Zato je 
nuţno pristupiti planski, s jasnom vizijom, ali i preciznom procjenom vlastitih mogućnosti.  
Više o samoj pripremi projekta digitalizacije rečeno je na mreţnim stranicama projekta 
Hrvatska kulturna baština10, nacionalnog projekta digitalizacije arhivske, knjiţnične i 
muzejske graĎe. Naputci koji se tamo mogu pronaći, trebali bi biti od pomoći svima onima 
koji ţele prijaviti projekt u okviru nacionalnog projekta digitalizacije, ali i drugima koji 
razmišljaju o digitalizaciji graĎe. S obzirom na to da su takvi projekti kompleksni i skupi, 
donošenju odluke za provedbu treba prethoditi procjena koristi koju takav projekt moţe imati 
za ustanovu i korisnike, kao i procjena izvedivosti, odnosno postoji li uopće potreba za 
provedbom. U planiranje je bitno uključiti i dugoročno očuvanje digitalnih sadrţaja, sustavnu 
brigu o zbirci, kao i mogućnost nadogradnje postojećih baza. Ponajprije mora bit jasno koja je 
svrha i cilj digitalizacije, odnosno što se njome ţeli postići, a neizostavna je i upućenost u 
cijeli proces digitalizacije i korake u njenoj provedbi. Neizostavan element su i smjernice koje 
je bitno pratiti prilikom izrade digitalnog sadrţaja, njihovo poznavanje i primjena. 
Preporuka je da se prije prvog projekta analizira odreĎen broj sličnih projekata drugih 
ustanova te da se od njih pokuša saznati što više korisnih informacija. Osim toga, prije 
pristupanja projektu i definiranja pojedinačnih rezultata projekta, potrebno je provesti analizu 
potreba i graĎe, analizu potreba ustanove i korisnika, zatim analizu trendova i očekivanja 
zajednice te analizu graĎe.  
Nakon toga se donosi odluka o načinu snimanja, te provodi analiza izvedivosti. 
Neizostavan korak je i detaljna analiza graĎe za digitalizaciju, odnosno razmatranje svih 
elemenata koji će biti vaţni u samom procesu digitalizacije. Stoga se navodi da je bitno 
odgovoriti na nekoliko pitanja u vezi graĎe. Neka od pitanja odnose se na to „je li graĎa 
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primjereno sreĎena i označena, koliko kakvih predloţaka ima koji su podesni za snimanje 
odreĎenom opremom i postupkom, koje poslove treba obaviti u okviru pripreme, koliki je 




Ukoliko ustanova zaključi da je u stanju izvesti projekt i da će uspjeti ostvariti svrhu 
projekta, te ukoliko joj je osigurana potrebna podrška uz čiju pomoć će se ciljevi moći izvesti 
u predviĎenom vremenu, tada je sljedeći korak izrada projektnog plana. Projektnim planom će 
se "specificirati aktivnosti, utvrditi njihov raspored i nositelje, potrebne resurse i izvore iz 
kojih ćete ih osigurati, način praćenja kakvoće i uspješnosti, upravljanje projektom te način 
provjere i implementacije proizvoda projekta."
12
 Navedeni postupci su bitne pripremne radnje 
u projektima digitalizacije, to su neizbjeţni koraci, a ujedno i ključni koraci kojima ustanova 
osigurava uspješno provoĎenje samo projekta uz minimalnu mogućnost pojavljivanja 
poteškoća u provedbi. 
2.1.3 Digitalizacija unutar i izvan ustanove 
Prije provedbe projekta digitalizacije, ustanova mora donijeti odluku hoće li se 
digitalizacija provoditi unutar ili izvan ustanove. Ukoliko se provodi unutar ustanove, 
nepobitna je vaţnost znanja i kompetentnosti osoblja koje sudjeluje u tim procesima. Za 
uspješan projekt digitalizacije potrebno je više preduvjeta, stoga je uz teorijsko znanje i 
poznavanje struke bitno da su sudionici projekata digitalizacije upoznati s tehničkim 
postupcima. Neizostavna je vaţnost edukacije svih pojedinaca uključenih u takve projekte. 
Druga mogućnost je provoĎenje digitalizacije izvan institucije u suradnji s vanjskim 
suradnikom koji pruţa uslugu digitalizacije graĎe.  
Postoje argumenti u korist provedbe digitalizacije unutar ustanove, ali i argumenti za 
angaţiranje vanjskih suradnika, odnosno digitalizaciju izvan ustanove. U Vodiču za digitalne 
projekte
13
 navodi se da je razlika u stupnju neposrednog nadzora nad procesom, raznolikosti 
aktivnosti koje se mogu obavljati te učinkovitosti i ekonomičnosti. 
U Vodiču se navodi  da je digitalizacija unutar ustanove vjerojatno najuspješnija kada 
je projekt relativno malih razmjera ili se moţe podijeliti u male segmente; ukoliko ustanova 
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ima stručno osoblje ili osoblje sa stvarnim interesom i ţeljom za učenjem; te u situacijama 
gdje institucija već ima odgovarajuću opremu ili sredstva da je nabave (uz napomenu da 
oprema i softvera brzo zastarijeva). TakoĎer, u nastavku su izdvojeni razlozi koji govore u 
prilog angaţiranja vanjskih suradnika. Primarne prednosti rada izvan ustanove su financijske i 
tehničke prirode. Ukoliko se digitalizacija provodi izvan ustanove tada ustanova nije 
primorana odvojiti prostor za skeniranje, niti je potrebno prenamijeniti prostor kako bi svi 
uvjeti bili osigurani. TakoĎer, ustanova ne mora iznova kupovati najnoviju opremu i softver 
već je suradnik odgovoran brinuti o tome. Jedna od prednosti finacijske prirode jest ta da je 
cijena navedena unaprijed. Nadalje, ustanova ne mora dodatno zapošljavati ni dodatno 
obučavati osoblje. Jedna od prednosti takve suradnje jest ta da ustanova ne mora voditi brigu 
o kvaru na opremi i ispravljati pogreške već je to duţnost suradnika.  
2.1.4 Digitalizacija na zahtjev 
Baštinske ustanove sve više uključuju digitalizaciju u sastavni dio svog poslovanja. Uz 
planirane projekte digitalizacije, pojavljuje se i mogućnost digitalizacije na zahtjev u 
baštinskim ustanovama. U Smjernicama za odabir građe za digitalizaciju se napominje da 
"ako se uspostavi zadovoljavajuća infrastruktura i primjerene kompetencije, svaka bi ustanova 
trebala biti u mogućnosti ispuniti zahtjev za digitalizacijom graĎe.―14 Dakako, kako se i u 
nastavku napominje, ustanove moraju uravnoteţeno provoditi projekte, realiziranjem 
planiranih projekata kojima oblikuju vlastite digitalne zbirke te ispunjavajući zahtjeve 
korisnika. Svi projekti digitalizacije bi u suštini trebali biti usmjereni prema korisnicima, kao i 
ostale usluge informacijskih ustanova. Bitno je prilikom pristupanja projektu digitalizacije 
utvrditi koja je svrha i cilj takvog projekta, što se ţeli postići, postoji li potreba i interes za 
digitalizacijom odreĎene graĎe. 
Kada je riječ o graĎi koja se digitalizira na zahtjev korisnika, Miller i Smith15 ističu da 
je glavno načelo odabira graĎe da se odabir temelji na dokumentiranim i analiziranim 
zahtjevima korisnika. Tada moţemo govoriti o stvarnoj potrebi korisnika za tom graĎom te o 
ciljanoj publici koja će biti aktivni korisnik. Upravo se postojanje ciljane populacije izdvaja 
kao bitan element vrednovanja projekta, pa je tako „mogućnost da digitaliziranoj graĎi 
pristupi ciljana populacija, postala glavnim mjerilom vrednovanja uspješnosti provedbe 
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 Smjernice za odabir graĎe za digitalizaciju: radna verzija. // Nacionalni projekt „Hrvatska kulturna baština―. 
Digitalizacija arhivske, knjiţnične i muzejske graĎe / Ministarstvo kulture Republika Hrvatska, 2007. Str. 5. 
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 Miller, Rush G. Shaping Digital Library Content.// The Journal of Academic Librarianship 28, 3(2002). 
Citirano prema: Vrana, Radovan. Vidovi organizacije digitalizacije graĎe u knjiţnicama visokoškolskih ustanova 
Sveučilišta u Zagrebu. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 55, 2 (2013), str.47 
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projekata digitalizacije jer samo onaj projekt čija graĎa u digitaliziranom obliku dopre do 
ciljane publike moţe biti smatram uspješnim.―16  
Autorica Hraste
17
 je u istraţivanju provedenom 2014. godine analizira sadrţaj i način 
provoĎenja usluge digitalizacije na zahtjev u pet nacionalnih knjiţnica. Analizom koja je 
provedena iz perspektive korisnika saznalo se koje su usluge ponuĎene u sklopu usluge 
digitalizacije na zahtjev, na koji način se korisnici mogu informirati o usluzi te ne koji način 
se ta usluga provodi. Kada je riječ o digitalizaciji na zahtjev, autorica smatra bitnim istaknuti 
projekt europskih knjiţnica s ciljem izgradnje umreţene sluţbe digitalizacije na zahtjev, 
odnosno uslugu EOD (eBooks on Demand), koju od 2006. godine provode neke europske 
knjiţnice. Tom je uslugom omogućeno putem knjiţničnih kataloga pronaći, odabrati i 
digitalizirati bilo koju knjigu koja je izvan autorskog prava, odnosno objavljena izmeĎu 1500. 
i 1900. godine. Stančić18 naglašava da usluga digitalizacije na zahtjev nikako ne smije biti 
najvaţniji pristup digitalizaciji jer je izgradnji digitalnih zbirki bitno pristupiti planski. To je 
zapravo dodatna usluga kojom se mogu prepoznati zahtjevi korisnika koji kasnije mogu 
posluţiti kod odreĎivanja prioriteta i odabira graĎe za digitalizaciju.  
Zaključuje se da je vaţno da knjiţnice koje nude uslugu digitalizacije na zahtjev, učine 
tu uslugu vidljivom na mreţnim stranicama, po mogućnosti i u katalogu knjiţnice. Knjiţnice 
bi takoĎer trebale pruţiti detaljne upute o tome na koji način se moţe podnijeti zahtjev za 
digitalizaciju na svojim mreţnim stranicama. Bitno je pojednostaviti cijeli proces, pribliţiti 
uslugu korisnicima i upoznati ih s ograničenjima u korištenju i pruzimanju odgovornosti za 
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2.1.5 Digitalizacija i informacijske znanosti 
U proteklih nekoliko desetljeća osjetan je utjecaj komunikacijskih i informacijskih 
tehnologija čiji je razvoj potaknuo brojne promjene koje su vidljive gotovo u svim sferama 
ljudske djelatnosti. Promjene u suvremenom društvu uzrokovane napretkom tih tehnologija, 
osobito razvoj računala i Interneta, bitna su obiljeţja digitalnog informacijskog društva kojem 
danas pripadamo. Informacijske znanosti budno prate navedene promjene i tendencije 
suvremenog društva, te u sklopu znanstvenog rada razvijaju teorijske misli i promišljaju 
mogućnost primjene saznanja u radu informacijskih ustanova. Informacijske (baštinske) 
ustanove prilagoĎavanju svoje djelovanje tekućim promjenama te oblikuju svoje usluge 
prateći društvene tokove čime osnaţuju svoju ulogu u informacijskom društvu. Uloga 
knjiţnica i drugih baštinskih ustanova u informacijskom društvu jest i briga o zaštiti kulturne 
baštine, pruţanje informacija o baštini te njeno prezentiranje javnosti i omogućavanje 
pristupa. 
S obzirom da baštinske ustanove pohranjuju graĎu koja pripada kulturnoj baštini, to 
postavlja odreĎene zahtjeve osoblju baštinskih ustanova u smislu da moraju posjedovati 
odreĎena znanja. Ta znanja i vještine odnose se na rad s kuturnom baštinom, na njezino 
čuvanje, zaštitu i prezentiranje. Upravo je potonje posluţilo autorima Hasenay, Krtalić i 
Šimunić kao polazište za promišljanje o znanjima koja bi trebali usvojiti studenti 
informatologije, odnosno buduće osoblje baštinskih ustanova koji će biti zaduţeno za brigu o 
kulturnoj baštini. Pa tako autori napominju da bi formalno visokoškolsko obrazovanje trebalo 
„pruţiti pregled osnovne problematike, osigurati razinu razumijevanja, prepoznavanja i 
sposobnosti implementiranja stečenih znanja u praksi, kao i razviti svijest o vaţnosti i 
odgovornosti za skrb i zaštitu baštine.―19 Dok bi neformalno obrazovanje trebalo odgovarati 
na potrebe iz prakse te „dopunjavati znanja usvojena u formalnom obrazovanju, produbljivati 
odreĎenu problematiku te razvijati sposobnost aktivnog prijenosa znanja iz teorije u 
praksu.―20. Autori posebno naglašavaju vaţnost poticanja proaktivnog djelovanja budućih 
informacijskih stručnjaka, osobito u sferi osvješćivanja i prenošenja znanja o baštini široj 
javnosti. S time u vezi je i imperativ stvaranja novih usluga vezanih uz baštinske zbirke koje 
bi trebale pridonositi podizanju svijesti o vaţnosti očuvanja baštine. S obzirom na to da je 
edukacija korisnika bitan korak u osvješćivanju, nuţno je da budući informacijski stručnjaci 
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usvoje znanja o zaštiti i prezentaciji baštine, te o njenoj kulturološkoj i društvenoj vrijednosti, 
kako bi mogli aktivno promicati kulturnu baštinu i različitim kategorijama korisnika prenositi 
znanje o njoj. 
2.2 Povijesni pregled digitalizacije 
Autorica Calhoun
21
 smješta početak digitalnih knjiţnica u 1991. godinu u kojoj je 
Nacionalna zaklada za znanost (NSF) u SAD-u, sponzorirala radionice o tome kako 
uspostaviti digitalne knjiţnice. Autorica napominje da su digitalne knjiţnice ishod revolucije 
u računalnim, telekomunikacijskim i informacijskim sustavima koja je počela 60ih godina 20. 
stoljeća. TakoĎer napominje da mnogi autori  (Arms, 2000; Fox, 1993a; Lesk, 2004; Tedd and 
Large, 2005) prate viziju digitalne knjiţnice već od 1945. godine, odnosno od objave eseja As 
We May Think kojeg je te godine objavio američki znanstvenik Vannevar Bush. Bush u tome 
članku predstavlja ureĎaj koji će sveukupno znanje učiniti dostupnim svima, tzv. memex. 
Riječ je o ureĎaju, odnosno mikrofilmovima na koje bi se pohranjivali svi dokumenti i knjige, 
a koji bi bili povezani asocijativnim vezama te dostupni u svakom trenu. Busheva ideja 
neizostavna je u pregledu povijesnog razvoja tehnologija, ali i u kontekstu promišljanja o 
digitalnim knjiţnicama i mogućnostima mreţnog okruţenja. Iako Bushev ureĎaj nikada nije 
napravljen, danas svjedočimo da je uistinu moguće koristiti nove informacijske i 
komunikacijske tehnologije na način da podrţavaju kolektivnu memoriju, te čine dostupnim 
kolektivno znanje. Svjedočimo da i baštinske ustanove ulaţu napore u stvaranju globalnih 
zbirki kolektivnog znanja kako bi ono bilo lako i svima dostupno, što se ostvaruje upravo kroz 
projekte digitalizacije. 
O počecima masovne digitalizacije i nekim od vaţnijih projekata digitalizacije 
saznajemo u radu autorice Šapro-Facović u kojem govori o masovnoj digitalizaciji knjiga i 
njenom utjecaju na knjiţnice. Pa tako saznajemo da se u kratkom vremenskom razdoblju 
ostvario velik broj opseţnih digitalizacijskih projekata. Autorica izdvaja tri opseţna svjetska 
projekta digitalizacije. Prvi od njih, ujedno i najstariji projekt digitalizacije knjiga jest Projekt 
Gutenberg
22, kojeg je 1971. godine pokrenuo Michael Hart kao student Sveučilista Illinois. U 
meĎuvremenu je uslijedio niz projekata digitalizacije 1972. The Thesaurus Linguae Graecae,  
1976. The Oxford Text Archive, The ARTFL Project 1982.godine, zatim 1985. The Perseus 
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 Šapro-Ficović kao drugi primjer navodi meĎunarodni projekt Million Book 
koji je pokrenut 2002. godine na Sveučilištu Carnegie Mellon, a koji se provodi uz suradnju 
ustanova iz Indije, Kine i Egipta. Kao treći veliki projekt digitalizacije izdvojen je projekt 
Google Books, u sklopu kojeg se od 2004. godine provodi digitalizacija knjiga u suradnji s 
velikim svjetskim knjiţnicama. Tim je projektom privučeno najviše paţnje u javnosti i 
stručnoj zajednici.24 Brojne knjiţnice su uključene u taj projekt, Knjiţnica Sveučilišta u 
Michiganu, kao prva knjiţnica suradnica, te ostalih velikih knjiţnica sveučilišta poput 
Harvarda, Stanforda, Oxforda te New York Public Library. Kasnije im se pridruţuju suradnici 
iz Europe.  
Ovakvi projekti pobuĎuju paţnju znanstvene i stručne zajednice, postavlja se pitanje 
sudbine knjiţnica. Hoće li ih prelazak u digitalne sfere i rad s digitalnim oblicima oslabiti, ili 
naprotiv, osnaţiti. Mračna predviĎanja mogu se zasjeniti pogledom na stvari iz drugog kuta, 
odnosno shvaćanjem da knjiţnice nastavljaju raditi ono što su i do sada radile, no sada uz 
brigu o tiskanoj graĎi, usmjeravaju paţnju na čuvanje i rad s digitaliziranom graĎom.  
2.3 Digitalizacija svjetske kulturne baštine 
Digitalizacija graĎe kojoj knjiţnice sve više pristupaju pridonosi poboljšanju pristupa 
kulturnoj baštini i njenoj široj dostupnosti. Upravo je svrha projekata digitalizacije poboljšati 
pristup i osigurati da je graĎa dostupna svima ili barem što većem broju zainteresiranih. Kroz 
projekte digitalizacije ostvaruje se potencijal novih tehnologija u obrazovanju, istraţivačkom 
radu, cjeloţivotnom učenju. U posljednjem desetljeću su u svijetu provedeni mnogobrojni 
projekti digitalizacije, meĎu kojima se bitno ističu projekti digitalizacije knjiga. Početak 
digitalizacije europske kulturne baštine smješten je krajem 20. stoljeća, no početkom 21. 
stoljeća izraĎeni su temeljni dokumenti, načela i smjernice projekata digitalizacije europske 
baštine na koje se projekti digitalizacije moraju oslanjati. Neki od vaţnijih dokumenata su 
Lundska načela25 iz 2001. godine koja su sastavile zemlje članice Europske unije s ciljem 
bolje koordinacije projekata digitalizacije kulturne baštine te informatizacije kulturnih i 
znanstvenih sadrţaja i njihovog globalnog mreţnog promicanja. Na tim se načelima temelji 
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 objavljena 2003. godine. Povelja obuhvaća i druge inicijative poput 
Briselskog okvira za kvalitetu, a kao postavljeni ciljevi izdvojeni su stalna nadogradnja te 
očuvanje i vrednovanje europske kulturne baštine te poboljšanja pristupa baštini. 
Po pitanju digitalizacije, doneseni su i brojni drugi dokumenti i smjernice kojima se 
ţeli ukazati na vaţnost projekata digitalizacije, te olakšati njihovo provoĎenje. Neki od njih su 
IFLA-in manifest za digitalne knjiţnice, IFLA-ine smjernice za projekte digitalizacije, 
UNESCO-ve Smjernice za očuvanje digitalnog nasljeĎa. TakoĎer, 2005. godine Europska 
komisija je „u sklopu programa eContentplus (The eContentplus programme), kao dio 
Inicijative za digitalne knjiţnice odnosno Digitalne agende za Europu, pokrenula stvaranje 
najveće digitalne zbirke europske kulturne baštine.―27 Upravo je izgradnja portala 
Europeana
28
 2008. godine prva aktivnost kojom se korača prema izgradnji najveće digitalne 
zbirke europske baštine, odnosno europske digitalne knjiţnice, koja od uspostave do danas 
uspješno povezuje i predstavlja brojne digitalne zbirke kulturne baštine drţava članica.  
U Izvješću ankete o digitalizaciji u europskim baštinskim ustanovama 201529 
procijenjeno je da je u drţavama članicama Europske unije dosad digitalizirano oko 23 % 
kulturne baštine, dok u Izvješću iz prethodne godine30 stoji procjena da je digitalizirano 17% 
baštine. To je četvrto veliko istraţivanje o trenutnom stanju digitalizacije u Europi u kojem je 
sudjelovalo oko 1000 institucija iz 31 europske drţave. Naţalost, podaci o situaciji u 
Hrvatskoj nisu dio navedenog Izvješća. TakoĎer, u izvješćima stoji napomena da navedeni 
podaci ne predstavljaju stvarni postotak razine digitalizacije kulturne baštine u Europi. 
Pretpostavlja se da je postotak nešto manji. 
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Europeana je najveća zbirka umjetnosti, kulture i znanosti u Europi. Materijali koje 
zbirke sadrţe dolaze iz mnogobrojnih izvora, knjiţnica, muzeja, galerija i arhiva diljem 
Europe. Ukupan broj umjetničkih slika, predmeta, knjiga, video i zvučnih zapisa koji je 
dostupan u sklopu Europeane iznosi 53,690,410 jedinica digitalizirane graĎe.31 Gotovo 54 
milijuna jedinica graĎe dostupno je na tom multimedijskom portalu europske baštine. 
Digitalni objekti koji su dostupni na portalu, predstavljeni su slikom te osnovnim podacima, 
te sadrţe opseţne pripadajuće metapodatke, podatke o autorskim pravima i poveznicu na 
izvorni objekt koji se nalazi na mreţnom mjestu institucije koja je omogućila pristup objektu. 
Najveći dio graĎe čine slike (54,9%), nakon čega slijede tekstovi (41,4%), te video i zvuk koji 
zajedno čine ispod 4% ukupnog sadrţaja. Prema podacima dostupnim na mreţnoj stranici, 
ukupan broj dosadašnjih ustanova koje su uključene u projekt čini 3521 ustanova. Upravo su 
te ustanove izvori koji svojim zbirkama doprinose Europeani.  
Što se tiče samog korištenja portala Europeana, omogućeno je jednostavno 
pretraţivanje sadrţaja unošenjem ključnih riječi u traţilicu. TakoĎer, omogućeno je i 
napredno pretraţivanje kojim je moguće ograničiti pretraţivanje po više točaka te suziti listu 
rezultata koji bi mogli odgovarati korisničkom upitu. Moguće je ograničiti pretraţivanje po 
jeziku, zemlji, datumu, pruţatelju usluge ili tipu podataka. Rezultati pretraţivanja podijeljeni 
su prema mediju digitalnog objekta, a uz svaki je rezultat prikazan i povezan sadrţaj, odnosno 
objekti slični zatraţenom digitalnom objektu.  
U lipnju 2016. godine Vijeće Europske32 unije poziva Europsku komisiju da do 
listopada 2017. predstavi neovisnu ocjenu Europeane te da iznese jasne smjernice za njen 
dugoročni razvoj, odrţivo financiranje i upravljanje njome. Biti će zanimljivo vidjeti ocjenu 
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2.4 Digitalizacija u Hrvatskoj 
Početci digitalizacije graĎe u Hrvatskoj veţu se uz 1992. godinu kada su u 
Nacionalnoj i sveučilišnoj knjiţnici digitalizirani članci o Domovinskom ratu u Hrvatskoj. 
Digitalizirano je više od 3500 članaka iz dnevnog i tjednog hrvatskog i stranog tiska, no 
digitalizirani članci nisu dostupni online, već je pristup i pregledavanje digitaliziranih članaka 
omogućeno na korisničkom računalu u čitaonici Zbirke knjiţnične graĎe o Domovinskom 
ratu. U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjiţnici digitalizacija je od 2004. godine uvedena kao 
redovna djelatnost, dok je mreţna stranica Digitalizirana baština, na kojoj je predstavljena 
graĎa digitalizirana u okviru programa digitalizacije graĎe Knjiţnice, pokrenuta 2005. godine. 
Prvi hrvatski projekt digitalizacije koji je dostupan online jest projekt Kranjčević – 
digitalizacija ostavštine Silvija Strahimira Kranjčevića33 koji su proveli Daniel Mišin i 
CARNet u suradnji s baštinskim ustanovama. Projekt je hrvatskoj javnosti predstavljen u 
lipnju 2002. godine.  
Godinu dana ranije, 2001. godine donesena je strategija razvoja informacijske i 
komunikacijske tehnologije u Republici Hrvatskoj u kojoj je istaknuta potreba stvaranja 
digitalizirane kulturne baštine. U tom je dokumentu34 izdvojena potreba da se stvore 
preduvjeti za korištenje arhivskoga gradiva online, te da se izradi i provodi program 
sustavnoga mikrofilmiranja i digitaliziranja arhivskoga gradiva. TakoĎer, izdvojen je i 
zadatak da se donese nacionalni plan digitalizacije knjiţnične graĎe koji bi se koordinirao s 
digitalizacijom kulturne baštine, osobito muzejske i arhivske graĎe. Izradu Nacionalnog 
programa digitalizacije arhivske, knjiţnične i muzejske graĎe pokrenuli su 2006. godine 
Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Nacionalna i sveučilišna knjiţnica u Zagrebu, 
Hrvatski drţavni arhiv i Muzejski dokumentacijski centar. To je temeljni dokument za razvoj 
projekata digitalizacije graĎe, nakon čije izrade je uslijedilo i „potpisivanje Sporazuma o 
suradnji na provedbi Nacionalnog projekta ―Hrvatska kulturna baština‖ Ministarstva kulture i 
tri navedene krovne ustanove.―35 Mreţna stranica danas nije u funkciji, iako je zamišljena kao 
središnje mjesto gdje zainteresirana javnost moţe vidjeti projekte digitalizacije koji se 
provode u Hrvatskoj.   
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Na mreţnim stranicama projekta „Hrvatska kulturna baština― dostupan je dokument 
evaluacije projekta provedene 2010. godine gdje stoji podatak da je, tijekom provedbe 
projekta u periodu od 2007. do 2009. godine, Ministarstvo kulture financijski podrţalo 
ukupno 79 projekta digitalizacije arhivske, knjiţnične i muzejske graĎe koji su podrţani 
izdvojenim proračunskim sredstvima u iznosu od 3. 310 000, 00 kuna. Veći dio sredstava je 
utrošen na projekte ustanova, dok je jedna trećina iznosa utrošena na izradu portala, nabavu 
serverske infrastrukture i djelomičan engleski prijevod. U trenutku provedbe evaluacije, na 
portalu je bilo vidljivo „više od 300 000 stranica knjiga, 50 000 stranica periodike, 70 sati 
zvučnih zapisa, 2 000 000 stranica novina, 60 000 fotografija, 5 000 dokumenata.―36   
U Strateškom planu Ministarstva kulture 2014. – 2016. govori se o dostupnosti 
kulturne baštine u digitalnom okruţenju gdje se navodi da je u tijeku „izrada Strategije 
digitalizacije kulturne baštine do 2020. godine kojom se definira infrastrukturni nacionalni 
sustav kojim se hrvatska kulturna baština uključuje u meĎunarodne kulturne portale kao dio 
europske kulturne baštine.―37 U meĎuvremenu, hrvatska kulturna baština se uspjela predstaviti 
na meĎunarodnim portalima u sklopu nekoliko projekata.  
2.4.1 Hrvatski projekti digitalizacije u međunarodnim projektima  
Hrvatske baštinske ustanove su u proteklom desetljeću provele niz projekata 
digitalizacije graĎe, a digitalne zbirke koje su nastale tim projektima uglavnom su dostupne 
na mreţnim stranicama institucija koje su te projekte provodile. S obzirom na to da je cilj 
digitalizacije graĎe povećana dostupnost graĎe što većem broju korisnika, cilj je postići što 
bolju vidljivost digitalnih zbirki. Jedan od načina da se osigura veća vidljivost jest i 
uključivanje u meĎunarodne projekte kojima je cilj okupljanje raznovrsnih projekata na 
skupnom mjestu. U nastavku su izdvojeni odabrani primjeri hrvatskih projekata digitalizacije 
koji su uključeni u meĎunarodne projekte. 
Google Cultural Institute – MUO i Galerija naivne umjetnosti Hlebine 
Hrvatska kulturna baština je od siječnja 2016. godine dostupna cijelom svijetu kroz 
projekt Google Cultural Institute
38. U projekt je uključeno više od 200 umjetničkih djela 
Muzeja za umjetnost i obrt (MUO) te 154 djela Galerija naivne umjetnosti Hlebine. Moguće 
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je pregledavati virtualne izloţbe, izbor slika, izloške iz stalne postave, kolekciju ručnih satova 
te mnoge druge kulturne sadrţaje iz MUO-a. Omogućena je i  virtualna šetnja Muzejom uz 
pomoć usluge Street View. Posjetiteljima izloţbe Galerije naivne umjetnosti Hlebine mogu 
virtualno posjetiti 5 izloţaba te pregledati 154 djela Galerije. Te su dvije ustanove 
sudjelovanje u projektu Google Culture Institut postale dio globalne razmjene digitalne 
kulturne baštine.  
Hrvatska kulturna baština u Europeani 
Europeana je najveća svjetska kolekcija digitalizirane kulturne baštine koja se od 
2008. godine sustavno nadograĎuje, a u koju je od 2012. godine priključena hrvatska 
Nacionalna i sveučilišna knjiţnica. Prema podacima Ministarstva kulture RH, u Europeani je 
iz hrvatskih digitalnih zbirki do sada poslano 71.697
39
 zapisa. Ti su zapisi dio digitalnih zbirki 
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Knjiţnica grada Zagreba, Muzeja za umjetnost i 
obrt te Muzeja moderne i suvremene umjetnosti. Muzej za umjetnost i obrt je uz Google 
Cultural Institute uključen i u druge meĎunarodne projekte čiji je fokus na digitaliziranoj 
kulturnoj baštini. MUO je uključen kao partner za područje Hrvatske u EU projektu 
PARTAGE PLUS - Digitising and Enabling Art Nouveau for Europeana, te projektu 
AthenaPlus, koji omogućuje korisnicima diljem svijeta da putem Europeane pretraţuju velike 
količine digitaliziranog kulturnog sadrţaja.  
                                                 




3. DIGITALNA BAŠTINA  
Na pitanje kako na što bolji način očuvati i predstaviti kulturnu baštinu, nudi se 
odgovor u obliku digitalne baštine. Baštinske ustanove posljednjih godina postoje i u 
virtualnom prostoru gdje nastaju brojne digitalne zbirke. Kulturna baština koju baštinske 
ustanove briţno čuvaju u svojim fizičkim zbirkama poprimila je novi oblik, postala je 
digitalna. Digitalizacijom baštine se ujedno ukazuje na njenu vaţnost, jer bi se njenim 
zadrţavanjem odnosno ograničavanjem samo na fizičku uporabu podcijenio njen značaj. U 
digitalnom okruţenju se moţe ostvariti cilj da se uz pomoć novih tehnologija iskoristi 
cjelokupni potencijal baštine, što koristi i ustanovama, ali i krajnjim korisnicima.  
U cjelini „Digitalna baština― promotrit će se nova stvarnost u kojoj se baštinske 
ustanove nalaze, digitalno okruţenje u kojem se razvijaju i preoblikuju svoje usluge. Pomak 
prema digitalnom uključuje i termine poput cyber prostora, stoga će biti govora o 
kiberheritologiji. Ono zbog čega se jednim dijelom pristupa digitalizaciji baštine jest pregršt 
načina komunikacije i predstavljanja baštine. Kako su novi mediji i komunikacijski alati 
otvorili baštinu svijetu, te koliko uspješno ustanove predstavljaju svoj rad i vrijednu baštinu 
koju čuvaju, razmotrit će se u narednim poglavljima.  
3.1 Baštinske ustanove u digitalnom okruženju  
Temeljne baštinske ustanove Roland Hjerppe naziva institucijama pamćenja, a one 
uključuju arhive, knjiţnice i muzeje. Hjerppe ih definira kao „kulturne i baštinske ustanove, 
uključujući knjiţnice, muzeje, arhive, spomenike, područja i mjesta, botaničke i zoološke 
vrtove te sve druge institucije koje stvaraju zbirke―.40  
Nerijetko se ističe vaţnost povezivanja tih triju ustanova kako bi se udruţivanjem 
zajedničkih snaga njihovo djelovanje ojačalo te iskoristilo mnoštvo potencijalnih mogućnosti 
koje iz takve suradnje mogu proizaći. Upravo iz ideje vaţnosti poticanja suradnje baštinskih 
ustanova u Hrvatskoj proizašao je seminar "Arhivi, knjiţnice, muzeji: mogućnosti suradnje u 
okruţenju globalne informacijske infrastrukture". Cilj seminara usmjeren je na „istraţivanje 
teorijskih pretpostavki unutar kojih je moguće smjestiti takvo razmišljanje, upoznati se sa 
suvremenom informacijskom infrastrukturom kao podlogom za njegovo provoĎenje te na 
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konkretnim situacijama stvaranja informacija u arhivima, knjiţnicama i muzejima ispitati 
razine moguće suradnje.―41 Seminar se ove godine odrţava po 20. put, objavljeno je 20 
zbornika radova u kojima je zabiljeţen pregled razmišljanja okupljenih stručnjaka koji 
razmijenjuju ideje, znanja i iskustva te pridonose ostvarivanju i podizanju postojeće razine 
suradnje. 
Vaţnost baštinskih ustanova proizlazi iz njihove usmjerenosti prema zajedničkom 
cilju koji se ostvaruje kroz osiguravanje dostupnosti baštine, omogućavanja njenog korištenja 
te osiguravanjem trajnog očuvanja. U središtu njihova djelovanja nalazi se krajnji korisnik, te 
je od iznimne vaţnosti pratiti tko su korisnici i kakve su im potrebe. Bitno je pitati se kako 
doprijeti do potencijalnih korisnika. Danas više nije nuţno da korisnik koristi usluge 
spomenutih ustanova na način da ih on fizički posjeti već je, pojavom novih komunikacijskih 
tehnologija, naročito interneta, bitno osigurati pristup i dostupnost usluga na mreţi. Usluge se 
sele u virtualni prostor, koji otvara čitav niz (ne)otkrivenih mogućnosti u pruţanju usluga. 
Jedna od mogućnosti jest i snaţnije povezivanje tih ustanova, okupljanje oko zajedničkih 
projekata, izgradnja zbirki i zajedničko predstavljanje na mreţnim mjestima, poput primjerice 
Europeane. One su samo jedan od mnoštva drugih pruţatelja usluga i sadrţaja u virtualnom 
prostoru koji imaju za cilj privući one korisnike koji su u potrazi za cjeloţivotnim učenjem, 
vrijednim informacijama i kvalitetnim provoĎenjem slobodnog vremena.  
Govoreći o meĎuodnosu baštinskih ustanova, autorice Faletar-Tanackovi i Aparac-
Jelušić podsjećaju da „iako se te ustanove danas percipiraju kao tri zasebna tipa baštinskih 
ustanova (…)teoretičari su tih triju profesija više ili manje suglasni da se u središtu paţnje 
navedenih triju djelatnosti nalazi jedan te isti fenomen - baština i njezina komunikacija.―42 
Koliko će u budućnosti razlike izmeĎu tih ustanova biti jasne ili zamagljene ovisiti će dakako 
o samom radom tih ustanova, njihovom odnosom prema baštini, te njenim predstavljanjem uz 
pomoć novih tehnologija. Interesantno stajalište po pitanju razlika i odnosa tih ustanova je da 
„nove tehnologije, posebice online okruţenje, brišu granice izmeĎu baštinskih zajednica.―43 
Ta situacija vjerojatno dijelom proizlazi iz samog karaktera virtualnog prostora, no i kao 
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posljedica realizacije zajedničkih projekata baštinskih ustanova. Takva razmišljanja vode 
prema kiberheritologiji o kojoj će biti više govora u nastavku. 
3.2 Hrvatske baštinske ustanove na mreži 
Baštinske ustanove u Hrvatskoj čine arhivi, knjiţnice i muzeji. Sustav arhivske sluţbe 
u Hrvatskoj čine drţavni arhivi te druge baštinske ustanove u kojima se čuva arhivsko 
gradivo. Ukupno je 19 drţavnih arhiva upisano u Registru arhiva. Prema podacima iz 2015. 
godine u Hrvatskoj ima 198 narodnih knjiţnica44. Dok podaci iz Registra muzeja, galerija i 
zbirki u RH iz siječnja 2016. godine45 govore o brojci od ukupno 287 muzeja, te 2566 
muzejskih zbirki.   
Podaci o prisutnosti baštinskih ustanova u mreţnom okruţenju prikazani su u 
rezultatima istraţivanja Hrvatska tradicijska baština online46. Autorica Šojati-Bikić 
napominje da u Hrvatskoj nije provedeno nijedno istraţivanje kojim bi bila obuhvaćena 
cjelokupna online ponuda hrvatskih baštinskih ustanova i pripadajuća digitalizirana kulturna 
baština. TakoĎer, ne postoji jedan nacionalni portal koji bi na jednom mjestu pruţao 
informacije o digitalnoj baštini u Hrvatskoj. Navedenim istraţivanjem mreţnih stranica 
baštinskih ustanova, koje se provodilo u periodu od 2010. do 2012. godine, nastojalo se 
propitati baštinski online prostor. Istraţivanjem su obuhvaćene temeljne baštinske ustanove u 
Republici Hrvatskoj, točnije 19 drţavnih arhiva, 211 narodnih knjiţnica te 387 muzeja i 
muzejskih zbirki. TakoĎer, uključene su i mreţne stranice drugih ustanova, udruga i zajednica 
čiji je rad vezan uz baštinu te koji takoĎer pridonose komunikaciji kulturne baštine.  
Iz rezultata istraţivanja saznajemo da 16 arhiva od njih 19 ima vlastite mreţne 
stranice. Tri arhiva imaju vlastite online zbirke, a nekoliko arhiva objavljivalo je digitaliziranu 
graĎu u zajedničkoj online zbirci, u digitalnom arhivu ARHiNET.  
Što se tiče podataka o narodnim knjiţnicama, njih 74 od ukupno 211, koje su 
obuhvaćene istraţivanjem, imaju vlastite mreţne stranice. Zanimljiv je podatak da je sva 
digitalizirana graĎa iz zavičajnih zbirki knjiţnica (knjige, serijske publikacije i razglednice). 
U to su vrijeme, uz online zbirke, jedino Knjiţnice grada Zagreba nudile i online izloţbe. 
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Muzejski dokumentacijski centar 1996. godine pokreće projekt Muzeji Hrvatske na 
internetu, to je ujedno bio prvi projekt kojim se htjelo okupiti i predstaviti baštinske ustanove 
u mreţnom okruţenju. Tada su hrvatski muzeji počeli pokretati svoje mreţne stranice. Stanje 
iz 2012. govori da meĎu 110 samostalnih registriranih muzeja, njih 26 nemaju vlastitu mreţnu 
stranicu. Do tada je na mreţi predstavljeno tek 0,6% muzejskog fundusa u Hrvatskoj.  
Autorica zaključuje da je razlog malog stupnja prisustva u online prostoru vezan uz 
odreĎene poteškoće koje se pojavljuju u manjim ustanovama. Digitalizacija graĎe u manjim 
ustanovama oteţana je zbog manjka financijskih sredstava i nedostatka tehničkih mogućnosti, 
te takoĎer, nerijetko ne posjeduju potrebna stručna znanja. Preporuka je da, ukoliko se ţeli 
digitalizaciju graĎe i bolje predstavljanje sadrţaja u online prostoru dovesti na višu razinu, 
potrebno je izraditi strategiju digitalizacije kulturne baštine. 
3.3 Kiberheritologija  
MeĎuodnos baštinskih ustanova interesantna je tema mnogim stručnjacima i 
teoretičarima. Kao što je ranije spomenuto, neki od njih primjećuju da je došlo do brisanja 
granica meĎu ustanovama, dok je većina sloţna oko činjenice da je glavni fokus svih triju 
djelatnosti baština i njena komunikacija. Na tragu toga su i razmišljanja autora Mašić i Šojat-
Bikić47 koji primjećuju da je došlo do snaţnije konvergencije baštinskih ustanova. Mišljenja 
su da će se kroz projekte digitalizacije i stvaranje velikih nacionalnih i nadnacionalnih 
baštinskih baza podataka doći do oblikovanja "totalne baštine". Ono što autori predviĎaju jest 
mogućnost pojave nove znanosti o komunikaciji baštine, tzv. kiberheritologije. TakoĎer, 
prognoziraju da će se pojaviti nove vrste specijaliziranih stručnjaka koji će brinuti o baštini u 
digitalnom okruţenju.  
Kada se govori o kiberheritologiji misli se na „novo interdisciplinarno područje koje bi 
se bavilo svim fenomenima komuniciranja kulturne baštine u digitalnom obliku―48. Ta nova 
znanost oslanja se na već postojeću kibermuzeologiju. Dakako, riječ je o disciplini čiji su 
predmet aktivnosti muzeja u online prostoru. Kibermuzeologija je, na prijedlog Erica 
Langloisa od 2007. godine akademska disciplina, koja se od te godine nalazi u nastavnom 
programu Sveučilišta Quebec. Kao predmet proučavanja kibermuzeologija uzima 
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digitalizaciju kulturne baštine i širenje znanja o njoj, virtualne muzeje i izloţbe, korisnike 
muzeoloških aplikacija u mreţnom okruţenju i sl.  
Kako je došlo do pojma kiberheritologija? Naime, moramo otići u 1982. godinu kada 
je Tomislav Šola predloţio ideju, odnosno termin heritologija49, a odnosi se na znanost koja 
se bavi djelatnostima svih baštinskih ustanova, svim fenomenima sabiranja, čuvanja i 
komuniciranja kulturne baštine. Riječ je o znanosti čija je paţnja usmjerena na „koncept 
baštine kao potpunoga kolektivnog iskustva - sveobuhvatnog, prostorno i vremenski―50. 
Slijedom tih misli, a uzimajući pri tom u obzir današnju situaciju u kojoj svjedočimo 
zajedničkim naporima baštinskih ustanova koje stvaraju vrijedne digitalne zbirke i pridonose 
sve većoj pojavnosti digitalne baštine u kiberprostoru, sasvim se opravdanim moţe gledati na 
oblikovanje znanosti pod nazivom kiberheritologija.  
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3.4 Komunikacija kulturne baštine  
Tehnologija je oduvijek imala bitnu ulogu u komunikaciji baštine i širenju znanja o 
njoj. Baštinu je bitno predstavljati, komunicirati ju na različite načine kako bi izašla iz okvira 
samih ustanova i pribliţila se korisnicima. Autorica Šojat-Bikić ističe da je povezanost 
kulturne baštine i komunikacije toliko vaţna da se moţe reći da je „komunikacija integralni 
dio baštine. Ţivot baštine uvjetovan je komunikacijom.―51 Svjedočimo da se komunikacija 
baštine mijenja i osnaţuje pojavom i razvojem novih komunikacijskih tehnologija. Uz pomoć 
novih tehnologija moguće je predstaviti, promovirati i opisati je na nove načine. Jedan od 
osnovnih učinaka digitalizacije graĎe odnosi se na pojačanu vidljivost graĎe, njeno ponovno 
otkrivanje i prezentiranje u digitalnom okruţenju. U tome leţi i marketinški element, jer su 
stvaranjem digitalnih zbirki i ustanove postale globalno vidljive i vjerojatno proširile 
zajednicu korisnika. Osim što se pronalaze novi načini komunikacije s korisnicima, oni se 
takoĎer mogu uključiti kao stvaratelji digitalnog sadrţaja, što se ostvaruje korištenjem web 
2.0 alata.  
Dostupnost graĎe je svojevrsno polazište za ostvarenje valjane komunikacije baštine. 
Stručnjaci koji rade u baštinskim ustanovama, i oni koji će to tek postati, moraju pratiti razvoj 
komunikacijskih tehnologija i alata i promišljati načine na koje se mogu implementirati u rad 
njihovih ustanova, u fizičkom i virtualnom prostoru. Poznavanjem tehnologije uviĎaju se 
njeni potencijali i mogućnosti njenog kreativnog korištenja. Primjerice, virtualno ujedinjenje 
fizički odvojenih umjetnina, onih koji se ne nalaze u istoj digitalnoj zbirci ili izloţbi. Upravo 
u predstavljanju digitalne baštine leţi pregršt mogućnosti gdje se mogu iskoristiti kreativni 
potencijali tehnologija.  
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3.5 Nove tehnologije u komunikaciji kulturne baštine  
Danas je moguće predstavljati i komunicirati kulturnu baštinu na brojne načine. Uz 
već prepoznate i provjerene načine poput izloţaba, radionica, predstavljanja u katalozima, 
brošurama, časopisima, knjigama te drugim sredstvima javnog priopćavanja, neslućene se 
mogućnosti otvaraju u digitalnom okruţenju. Internet je zasigurno kanal kojim se posljednjih 
godina ostvaruje bitna komunikacija i multimedijalno predstavljanje digitalne baštine. 
Polazišna točka za baštinske ustanove u virtualnom prostoru jest vlastita mreţna stranica. 
Osnovnim informacijama o ustanovi, moguće je pridruţiti niz drugih sadrţaja koji se tiču 
ustanove ili koje sama ustanova stvara. S obzirom na pojačano korištenje mobilnih telefona, 
poţeljno je da su mreţne stranice prilagoĎene i za pregledavanje na tim mobilnim ureĎajima i 
tabletima, tzv. responsive web kojim se oblikuje stranica koja je prilagodljiva svim ureĎajima. 
Pojava pametnih telefona otvorila je još kanala za komunikaciju baštinskih ustanova s 
korisnicima. Ono što se prije nekoliko godina pojavilo kao nova mogućnost jest stvaranje 
vlastitih mobilnih aplikacija za androide i iPhone. Tu se otvara mogućnost za baštinske 
ustanove da se predstave i pribliţe većem broju korisnika.  
U Hrvatskoj je 2013. godine pokrenuta aplikacija Cro Museums
52
 koja okuplja sve 
hrvatske muzeje na jednom mjestu. Trenutno je dostupna samo za iPhone ureĎaje, no 
pokrenuta je Indiegogo kampanja
53
 u kojoj se traţi financijska pomoć za pokretanje aplikacije 
za androide. Aplikacija nudi niz korisnih informacija, pa se tako moţe saznati koji je muzej 
najbliţi trenutnoj lokaciji, te osnovni podaci o muzeju - radno vrijeme, cijene ulaznica te 
pregledavanje fotografija. Aplikaciju nisu pokrenuli muzeji, no inicijatorica projekta je blisko 
suraĎivala s muzejima koji su dali pristanak za objavu fotografija te ustupali informacije koje 
su bile potrebne. Hvalevrijedan projekt kojim je hrvatska muzejska baština na korak bliţe 
svima koji su zainteresirani. 
Do danas su mnogi svjetski muzeji razvili vlastite aplikacije za mobilne ureĎaje. 
Primjerice, aplikacija nizozemskog muzeja Rijksmuseum
54
 posebno je razvijena za korištenje 
u samom muzeju te sluţi kao vodič koji usmjerava korisnika u kretanju po muzeju. TakoĎer, 
jedna od njih je i aplikacija muzeja LACMA (Muzej moderne umjetnosti u Los Angelesu) 
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koja nudi pristup do više od 85000 umjetničkih djela te takoĎer nudi mogućnost voĎene ture 
kroz muzej i otkrivanje niza informacija o muzejskim zbirkama i izloţbama, s audio i video 
komentarima umjetnika, kustosa i ostalih stručnjaka.   
Uz muzeje, i knjiţnice su prisutne u svijetu mobilnih aplikacija. Jedna od njih je i 
mCOBISS - Virtualna knjiţnica Slovenije55. Aplikacija je dopuna virtualne knjiţnice 
Slovenije, koja nudi niz e-usluga. Pruţa se mogućnost pretraţivanja i rezerviranja knjige, 
časopisa i DVD-a. Zatim, mogućnost produljenja posudbe, provjeravanja što drugi čitaju, 
sastavljanja liste omiljenih knjiga te mogućnost dijeljenja liste s ostalim korisnicima. Zatim, 
aplikacija Public Library Online App
56
 koja omogućuje pristup policama narodnih knjiţnica. 
Ne uključuje sve knjiţnice, već one koje su se pretplatile. Za korišenje aplikacije potreban je 
korisnički broj korisnika knjiţnice. PonuĎene su tematske digitalne police od različitih 
izdavača, njihovo pretraţivanje, detaljne informacije o knjigama te se nudi mogućnost čitanja 
e-knjiga. U Hrvatskoj je dostupna TookBook eKnjiţnica, mobilna aplikacija putem koje se 
mogu posuĎivati i čitati e-knjige. Digitalna knjiţnica posjeduje više od 1000 naslova na 
hrvatskom jeziku, te knjige na engleskom, francuskom, rumunjskom i srpskom jeziku.  
Osim mobilnih aplikacija, niz je drugih mogućnosti za predstavljanje baštine. Na 
mreţnoj stranici Europeane predstavljeni su razni alati, igre i aplikacije kojima se na razne 
načine pokušava pribliţiti kulturna baština različitim skupinama korisnika i prenijeti znanje o 
njoj. Art Faces
57
 je edukativna igra za djecu od 5 do 10 godina koja je izraĎena uz pomoć 
umjetničkih djela iz digitalnih zbirki Europeane kroz koju je djeci omogućeno da uče o 
umjetnosti igrajući se.  
Europeana Sounds Crowdsourcing Space
58
 je crowdsourcing kampanja koja 
omogućuje da korisnici identificiraju glazbene instrumente u glazbenoj zbirci Europeane i 
označavaju sadrţaje. Cilj je da se do kraja kampanje identificiraju glazbeni instrumenti u 
najmanje 2500 arhivskih snimaka iz arhive
59
. Razlog za kamapanju jest velik broj povijesnih 
glazbenih zapisa u arhivama, a taj velik broj predstavlja problem za obradu, nemoguće ih je 
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 je dogaĎaj koji je dio kampanje Europeana 280 kojom se predstavlja 
Europeanina Zbirka povijesti umjetnosti. Riječ je o 'putujućem dogaĎaju' koji se odrţava u 10 
europskih gradova, a kojim se ţeli svim posjetiteljima pruţiti jedinstveni virtualni doţivljaj 
voţnje biciklom kroz umjetnost. Uz pomoć stacioniranog bicikla i naočala koje simuliraju 
virtualnu stvarnost, posjetitelji se prebacuju u virtualnu voţnju po Europi. Odabirom jedne od 
sedam zemalja EU, te putujući kroz tu zemlju, otkrivaju se razna europska umjetnička blaga. 
To je još jedan način da se uz pomoć moderne tehnologije otkrije i promovira kulturna 
povijest i baština. 
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4. LOKALNA KULTURNA BAŠTINA U NARODNIM KNJIŽNICAMA 
Treći dio teorijskog dijela rada pribliţava nas istraţivačkom dijelu u kojem su predmet 
analize projekti digitalizacije lokalne kulturne baštine u narodnim knjiţnicama, konkretno, 
digitalne zbirke razglednica. U ovom dijelu paţnja se suţava na narodne knjiţnice, njihove 
zadaće i ulogu koju imaju u zajednici, te ulogu koju imaju u odnosu na kulturnu baštinu. 
Naglasak je na lokalnoj kulturnoj baštini i njenoj digitalizaciji u narodnim knjiţnicama te o 
zbirkama u kojima se lokalna kulturna baština pohranjuje i graĎi koju uključuje. S obzirom na 
to da je u istraţivačkom dijelu rada osobita paţnja usmjerena na projekte digitalizacije 
razglednica u narodnim knjiţnicama, ovdje će se ukratko izdvojiti najvaţnije karakteristike te 
vizualne graĎe.  
4.1 Narodne knjižnice u Hrvatskoj 
Prema Zakonu o knjiţnicama, u Republici Hrvatskoj djeluje sedam vrsta knjiţnica 
prema namjeni i sadrţaju knjiţničnog fonda: nacionalna, narodna, školska, sveučilišna, 
visokoškolska, općeznanstvena te specijalna.61 U UNESCO-vom Manifestu za narodne 
knjiţnice iz 1994. godine, narodna knjiţnica se definira kao "mjesno obavijesno središte, koje 
svojim korisnicima omogućuje neposredan pristup svim vrstama znanja i obavijesti."62 U 
manifestu se meĎu ključnim zadaćama narodnih knjiţnica navodi i promicanje svijesti o 
kulturnom nasljeđu, uvažavanju umjetnosti, znanstvenih postignuća i inovacija. Tu zadaću 
moţemo izdvojiti kao onu koje je vezana uz lokalnu baštinu. Kada se govori o kulturnom 
nasljeĎu, moţemo zaključiti da se to odnosi i na lokalno naslijeĎe, lokalnu povijest i baštinu. 
Narodne knjiţnice okupljaju jedinstvenu graĎu u sklopu zavičajne zbirke, koja „čuva identitet 
lokalne zajednice, osvješćuje pripadnost jednoj kulturnoj, povijesnoj i geografskoj sredini.―63 
Tošić-Grlač ističe da je upravo u suvremenom društvu, koje je zahvaćeno procesima 
globalizacije, poţeljno isticati posebnosti i osobitosti lokalne zajednice. Tu ulogu u zajednici 
mogu preuzeti lokalne kulturne baštinske ustanove koje prikupljaju takvu graĎu, meĎu kojima 
bitnu ulogu mogu imati upravo narodne knjiţnice i njihove zavičajne zbirke. Jedan od načina 
kojim se na široj ili pak globalnoj razini moţe povezati i predstaviti lokalna kulturna baština 
jest provoĎenje projekata digitalizacije lokalne kulturne baštine. Širom dostupnošću te graĎe, 
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lokalna povijest i kultura se otvaraju prema većem broju korisnika, stvara se znanje o 
lokalnim osobitostima, promovira se baština te se ujedno osnaţuje zavičajni identitet. Na tom 
tragu su i razmišljanja autora Chowdhury, Poulter i McMenemy koji smatraju da „knjiţnice 
takoĎer mogu postati platformom za pohranu i širenje znanja zavičajne zajednice u sveopćem 
kontekstu kojega su stvorile digitalne tehnologije 21. stoljeća"64 U današnje vrijeme je bitno 
misliti o narodnim knjiţnicama u digitalnoj okolini. Pitanje koje se postavlja jest u kojoj su 
mjeri knjiţnice sposobne suočiti se sa zahtjevima i potrebama korisnika u digitalno doba te na 
koji način i u kojoj mjeri koriste različite kanale i alate za promociju svojih usluga i vrijedne 
graĎe. 
4.1.1 Digitalizacija u hrvatskim narodnim knjižnicama 
Nemoguće je predvidjeti na koje će sve načine nova tehnologija utjecati na narodne 
knjiţnice, no prateći nove trendove u uslugama narodnih i drugih knjiţnica, moţemo 
primijetiti da je sve više usluga u digitalnom okruţenju. Svjedočimo pojavi digitalnih 
knjiţnica, digitalnih zbirki, repozitorija, virtualnih izloţbi. U tim se pojavama prepoznaju 
kreativni načini korištenja tehnologija koje na odreĎen način unapreĎuju i olakšavaju 
prikupljanje, čuvanje i osiguravanje dostupnosti graĎe i informacija. Uz navedene prednosti, 
dolazi do promjene u odnosu prema knjiţnicama, odnosno „digitalne zbirke i računalno 
poduprte knjiţnične usluge utemeljene na sadrţajima tih zbirki, pozitivno utječu na percepciju 
uloge knjiţnica u suvremenom društvu usmjerenom k umreţenoj informacijskoj okolini."65  
Danas svjedočimo da knjiţnice širom svijeta provode projekte digitalizacije graĎe, a 
mnogi su projekti provedeni i u hrvatskim knjiţnicama. O tome kakva je situacija u hrvatskim 
narodnim knjiţnicama po pitanju digitalizacije, saznajemo iz provedene ankete meĎu 20 
ţupanijskih matičnih knjiţnica66. Iz izvještaja saznajemo neke informacije o stanju projekata 
digitalizacije koje su prikupljene anketnim istraţivanjem.   
Cilj anketnog istraţivanja bio je otkriti jesu li i na koje načine narodne knjiţnice u 
Hrvatskoj  odgovorile na procese digitalizacije, koju graĎu su digitalizirale, na koji način te uz 
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čiju podršku. Ţeljelo se prikupiti podatke kojim bi se mogla oslikati tadašnja situacija i stanje 
po pitanju digitalizacije. TakoĎer, s ciljem da se ti podaci koriste pri izradi prijedloga za 
daljnje programe digitalizacije i kao vrijedne informacije pomoću kojih bi se traţila daljnja 
podrška Ministarstva kulture, lokalne zajednice i pokrovitelja. Anketni upitnik je proslijeĎen 
ţupanijskim narodnim matičnim knjiţnicama koje su ga potom proslijedile knjiţnicama koje 
su provodile projekte digitalizacije graĎe, kao i onima koje takve projekte namjeravaju 
provesti. Anketa je izraĎena u Hrvatskom zavodu za knjiţničarstvo Nacionalne i sveučilišne 
knjiţnice u Zagrebu. Podacima koji su prikupljeni upitnikom, a koji se sastojao od 40 pitanja 
podijeljenih u pet skupina pitanja, dobili su se odgovori na pitanja vezana uz same projekte 
digitalizacije, troškovi tih projekata, o graĎi koja je digitalizirana i njenom korištenju te ne 
manje vaţno, o budućem razvoju takvih projekata. Ukupno je 16 ţupanijskih matičnih 
narodnih knjiţnica odgovorilo na anketu, a prikupljeni podaci govore da su se uglavnom u tim 
knjiţnicama i provodili projekti, no u 5 od njih u to vrijeme još nisu bili pokrenuti projekti. 
Podaci govore da je u 2011. godini ukupna brojka provedenih projekata i onih koji su u tijeku, 
44 projekta. U većini provedenih projekata bili su angaţirani vanjski suradnici ‒ IT stručnjaci. 
Kao što je i većina projekata financira iz vlastitih sredstava knjiţnica, dok su dio projekata 
financijski podrţali i osnivači knjiţnica, ţupanije te Ministarstvo kulture RH. Primarna svrha 
digitalizacije graĎe bila je njena dostupnost, a odabrana je graĎa najvećim dijelom uključivala 
zavičajnu kulturnu baštinu, knjige, časopise i novine te neknjiţnu graĎu. Od ukupno 3.985 
digitaliziranih jedinica graĎe, 2.173 jedinice (54,5 posto) pripadaju zavičajnoj graĎi. Od 
neknjiţne graĎe većinom su digitalizirane razglednice (614 ili 15,4 posto). Ono što je 
svojevrsni nedostatak provedenih projekata jest činjenica da većina knjiţnica (9) nema 
mogućnost pratiti razinu korištenja digitalizirane graĎe prije i nakon digitalizacije, što bi 
zasigurno bio vrijedan podatak kojim bi djelomično sluţio kao potvrda potrebe provedbe 
takvih projekata. Iako neke knjiţnice zbog financijskih razloga i neodgovarajuće opreme 
odustaju od daljnjih projekata ili pak nastavljanja postojećih projekata digitalizacije, većina 
knjiţnica (10) planirala je nove projekte digitalizacije u 2012. godini. Kako bi takvi projekti 
imali odgovarajući okvir za provedbu, i kako bi se pomoglo istaknuti da projekti odgovaraju 
svrsi, u zaključku izvještaja se predlaţe izrada nacionalne strategije digitalizacije baštine za 
trogodišnje razdoblje.  
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O tome koje su uloge provedenih projekata digitalizacije, odnosno same digitalizirane 
baštine, saznajemo u radu autorica Ille i Meić67 koje govore o specifičnim ulogama 
digitalizirane baštine koja je digitalizirana u projektima mreţe Knjiţnica grada Zagreba. 
Ukazuje se na nove i različite uloge koje digitalne zbirke ispunjavaju, iako se u odreĎenoj 
mjeri preklapaju s ulogama tradicionalnih fizičkih zbirki u knjiţnicama. Uz nove uloge koje 
se oslanjaju na glavne ciljeve i svrhu digitalizacije, autorice navode i neke druge. Neke od 
njih su „pruţanje boljih usluga, smanjenje troškova reprodukcije materijala i zahtjeva 
prostora, pruţanje usluga i komuniciranje s korisnicima na udaljenim lokacijama, 
promoviranje ostalih analognih i digitalnih usluga knjiţnice, poučavanje korisnika i djelatnika 
za nove tehnologije, zabava, podrška znanstvenom istraţivanju i istraţivanju obiteljske 
povijesti, dodatne informacije posjetiteljima grada i dr.―68 Autorice očekuju da će se 
praćenjem i istraţivanjem korisnika i njihove upotrebe digitalne graĎe ustanoviti njihovi 
prioriteti, što je poprilično vaţno, jer su korisnici nezanemarivi, ako ne i ključni za odrţivost 
takvih usluga. TakoĎer, istaknuta je i vaţnost pozivanja digitalnih zbirki s globalnim 
projektima poput Europeane.  
4.1.2 Digitalizacija lokalne kulturne baštine 
Okupljanjem i predstavljanjem digitalnih sadrţaja na jednom mjestu te pruţanjem na 
korištenje povećava se promidţba i predstavljanje lokalne kulturne baštine. Korištenjem novih 
tehnologija u prezentaciji baštine i njenom digitalizacijom moţe se doskočiti problemu zbirki 
u baštinskim ustanovama koji ne komuniciraju dovoljno s lokalnom zajednicom što dovodi do 
neprepoznavanja zbirki kao bitnih točaka identiteta lokalne zajednice. Glavni ciljevi projekta 
digitalizacije lokalne kulturne baštine odnose se na podizanje razine svijesti graĎana o 
vaţnosti lokalne kulturne baštine te obuhvaćanje što šire javnosti koja bi trebala postati 
aktivan sudionik u očuvanju, zaštiti i korištenju baštine. Cilj je takvih projekata i bolja 
informiranost i širenje znanja o lokalnoj kulturnoj baštini. Kao posrednici izmeĎu kulturne 
baštine i graĎana, i uz stručno znanje, ustanove koje sudjeluju u projektu nastavljaju 
ispunjavati svoju zadaću, istovremeno njegujući povezanost s lokalom zajednicom te štiteći i 
promovirajući lokalnu kulturnu baštinu. Provedbom projekta poduzimaju se mjere za 
očuvanje lokalne povijesti od zaborava i motiviranje lokalne sredine na očuvanje i korištenje 
baštine, stoga se objavljivanjem digitalnih sadrţaja čini bitan korak u promicanju baštine. Na 
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taj se način podrţava i temeljna zadaća knjiţnica koja se odnosi na omogućavanje 
jednostavnog i brzog pristupa različitim izvorima znanja i informacija. 
Mogućnost povezivanja digitaliziranih zbirki s Europeanom takoĎer se moţe 
prepoznati kao logičan slijed nakon izgradnje digitalne zbirke lokalne kulturne baštine. U 
samim temeljima Europeane leţi teţnja za spajanjem europske kulture, oblikovanje virtualnog 
prostora na kojem bi bilo moguće jednostavno dijeliti kulturne sadrţaje i time prikazati 
posebnosti i različitosti kultura koje dijele zajednički kontinent te omogućiti meĎusobono 
upoznavanje. Na tragu toga je trogodišnji EU projekt LoCloud koji traje od 2013. do 2016. 
godine, čiji je cilj upravo dodavanje sadrţaja Europeani te podrška malim i srednje velikim 
institucijama lokalne kulturne baštine čiji su sadrţaji slabije dostupni na internetu. Pruţanjem 
podrške njihovi će digitalni sadrţaji biti dostupni na Europeani. U Hrvatskoj se 2013. godine 
u projekt uključila Gradska knjiţnica Rijeka, i to kroz sudjelovanje u testiranju mikrousluga 
koje će se razviti na novim digitalnim sadrţajima. TakoĎer, predviĎena je digitalizacija većeg 
broja svezaka novina i časopisa iz zavičajne zbikre, te slika iz lokalnih muzeja i razglednica. 
Kroz taj je projekt manjim ustanovama koje nemaju potrebnu tehničku podršku pruţena 
mogućnost da jednostavnije objavljuju digitalne zbirke, čime će se obogatiti prisunost lokalne 
kulturne baštine u digitalnom okruţenju i dati na korištenje zainteresiranim krajnjim 
korisnicima. 
4.1.3 Zavičajne zbirke – lokalna kulturna baština 
MeĎu ključnim zadaćama narodnih knjiţnica navodi se i promicanje svijesti o 
kulturnom nasljeĎu, čime je obuhvaćena zadaća formiranja zavičajnih zbirki. Iako postoji 
zakonska obaveza vezana uz ustroj zavičajnih zbirki u Republici Hrvatskoj, primjetno je da ne 
postoji tradicija u njegovanju zavičajnih zbirki u većini knjiţnica. Stoga je Komisija za 
zavičajne zbirke pri Sekciji za narodne knjiţnice HKD-a izradila Preporuke za ustroj 
zavičajnih zbirki u narodnim knjižnicama i drugim knjižnicama (ustanovama) koje prikupljaju 
knjižničnu zavičajnu građu69. Navedene preporuke dotiču se svih procesa rada vezanih uz 
ustroj fondova i njihovo predstavljanje. Kako stoji u preporukama, zavičajna zbirka se 
definira kao „sustavno prikupljena, ureĎena i obraĎena knjiţnična graĎa koja se svojim 
sadrţajem odnosi na zavičaj.―70 Sva graĎa koja je nastala na teritoriju zavičaja, i koja je tamo 
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objavljena, pripada zavičajnoj zbirci. Takva zbirka je izvor mnogih vrijednih informacija o 
lokalnoj zajednici, njenoj prošlosti, te je vrijedna u povijesnom, znanstvenom i praktičnom 
smislu.  
U Preporukama stoji da svaka narodna knjiţnica mora imati zavičajni fond, a veličina 
tog dijela fonda ovisi o veličini same knjiţnice. GraĎa zavičajne zbirke dijeli se u dvije 
skupine: publikacije koje se svojim sadrţajem odnose na zavičaj i publikacije koje su izdane, 
tiskane ili nastale u zavičaju. Zavičajna zbirka objedinjuje sve vrste knjiţnične graĎe u svim 
formatima i na svim medijima. U nju ulaze monografske publikacije koje govore o zavičaju, 
koje sadrţajem nisu vezane uz zavičaj, ali su tiskane od strane lokalnih nakladnika i tiskara te 
knjige ljudi koji po mjestu roĎenja ili stanovanja pripadaju zavičaju. U tu zbirku ulaze i 
serijske publikacije, odnosno časopisi, novine i godišnjaci. TakoĎer, tu je smješten i sitni 
tisak, to su dokumenti poput plakata, letaka, programi priredaba, pozivnice i ulaznice. 
Rukopisna graĎa koja govori o ţivotu istaknutih pojedinaca takoĎer ulazi u zavičajnu zbirku. 
Polupublikacije koje imaju trajniju vrijednost, kartografska graĎa i note glazbenih djela koji 
su tematski vezani uz zavičaj. Različita zvučna graĎa koja moţe biti glazbena ili govorna 
poput intervjua, govora istaknutih pojedinaca, kao i usmena knjiţevnost. Vizualna graĎa 
uključuje grafike, crteţe, fotografije, razglednice, čestitke. Upravo najstarije fotografije i 
razglednice zauzimaju posebno mjesto u zbirci jer su vaţan izvor o kulturnoj povijesti 
odreĎenog grada. Audiovizualna graĎa, odnosno filmovi, emisije i video zapisi dogaĎaja 
takoĎer mogu pripadati zavičajnoj zbirci. Zavičajna graĎa uključuje i elektroničku graĎu te 
perifernu graĎu koja nastaje kada se sadrţaj prenese s jednog formata u drugi. Ti postupci se 
odnose na fotokopiranje, mikrofilmiranje i digitaliziranje.  
U Preporukama se kao prijedlozi promidţbenih aktivnosti s ciljem populariziranja 
zavičajne zbirke navode organiziranje izloţaba zavičajne graĎe te izrada kataloga izloţaba, 
zatim izdavanje pretisaka odreĎenih vrijednih jedinica iz zbirke, ali i povezivanje s drugim 
baštinskim, obrazovnim ustanovama ili pojedincima s kojima se u suradnji mogu organizirati 
razni dogaĎaji koji tematiziraju zavičaj, poput predavanja i snimanja filmova i emisija. S 
obzirom da su Preporuke izraĎene 2009.godine, odnosno u vrijeme kada su se već počeli 
provoditi projekti digitalizacije graĎe, iznenaĎuje činjenica da se kao promotivna aktivnost s 
ciljem populariziranja zavičajne graĎe ne predlaţe digitalizacija, odnosno stvaranje digitalne 
baštine u digitalnim zbirkama.  
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No, s obzirom da svjedočimo nizu projekata digitalizacije lokalne kulturne baštine u 
narodnim knjiţnicama u Hrvatskoj, moţe se zaključiti da je taj vid promocije zavičajne zbirke 
ipak prepoznat. O tome kakva je uloga zavičajne zbirke u promociji lokalne zajednice 
saznajemo u radu autorice Tošić-Grlač71. Autorica govori o tim projektima kao o načinu 
promocije zavičajne i kulturne baštine. Uz to, promišlja mogućnost u kojoj bi digitalna 
zavičajna zbirka mogla biti jedan dio u sveobuhvatnom digitalnom repozitoriju zavičaja, u 
kojem bi sudjelovale sve lokalne kulturne ustanove i turistička zajednica. Širina i opseg kojim 
bi takav repozitorij promovirao zavičaj, ovisio bi o broju i vrstama ustanova koje bi bile 
uključene u uspostavu takvog repozitorija. 
Razglednice 
Prve razglednice počele su se objavljivati u Beču 1870-ih godina, a u 20.stoljeću je   
razvoj fotografije doveo do svojevrsnog procvata proizvodnje razglednica. Razglednice su 
vizualna graĎa koje se prikuplja, obraĎuje i pohranjuje u zavičajnim zbirkama narodnih 
knjiţnica. Točnije, one pripadaju skupini tzv. efemerne graĎe. Efemerna graĎa se definira kao 
―vrste tiskane ili polutiskane graĎe koja ne pripada u uobičajene načine izdavanja, prodaje i 
bibliografskog nadzora‖72. Efemerna graĎa se prikuplja u narodnim knjiţnicama no najčešće 
ne postoji zasebna zbirka, već se nalazi unutar zavičajne zbirke. Time se moţe pretpostaviti 
da efemerna graĎa obično ima značaj u izgradnji znanja o odreĎenom mjestu, lokalnoj 
povijesti i kulturi. Efemernu graĎu čine plakati, pozivnice, ulaznice, katalozi izloţbi te 
razglednice. 
Razglednice pruţaju vrijedan izvor informacija, uključuju čitav niz povijesnih, 
kulturnih i društvenih informacija odreĎenog prostora i vremena. Iz njih se moţe iščitati 
kultura odreĎenog područja u širem smislu pa kao takve pridonose stvaranju znanja o lokalnoj 
zajednici i otvaraju brojne teme vrijedne istraţivanja, od promjena u okruţenju kroz odreĎeno 
vrijeme do općenite povijesti razvoja grada. Isto tako, pruţaju mogućnost uţivanja u 
fotografijama. TakoĎer, i poleĎina razglednica izvor je interesantnih informacija jer otkrivaju 
načine komuniciranja putem razglednica. Iako su tekstualni tragovi na poleĎini razglednica 
zasigurno vrijedan izvor i mogu imati istraţivački značaj, u odreĎenoj je mjeri narušeno 
pitanje privatnosti, što osobito moţe biti narušeno digitalizacijom obiju strana razglednica, jer 
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su u tom slučaju pisani tragovi dostupni svima. No, digitalizacija razglednica zasigurno ima 
više prednosti i pozitivnih učinaka nego negativnih.  
Digitalizacija efemerne graĎe, pa tako i razglednica, očekivani je postupak s 
prikupljenom graĎu u vrijeme jačanja tehnologije koja omogućava stvaranje digitalnih 
inačica. Kao ciljevi projekata digitalizacije razglednica primjenjivi su svi oni ciljevi koji se 
odnose i na većinu drugih projekata, uz zaštitu izvornika i povećanje dostupnosti, 
digitalizacija razglednica se provodi i radi stvaranja nove ponude korisnicima. Digitalizacijom 
se povećava dostupnost graĎe, popularizira se graĎa koja se koristi samo u knjiţnicama te se 
ujedno omogućuje upoznavanje šire javnosti s lokalnom kulturnom baštinom TakoĎer, kao 
krajnji cilj takvih projekata jest i podizanje svijesti graĎana o vaţnosti lokalne kulturne 
baštine te širenje znanja o njoj unutar zajednice, ali i na globalnoj razini. Pri tome knjiţnice uz 
pomoć novih tehnologija nastavljaju na nove načine ispunjavati svoju zadaću osiguravanja 
pristupa različitim izvorima znanja i informacija.   
Razglednice govore o prošlosti odreĎenog kraja, njegovoj kulturnoj povijesti te na 
osobit i atraktivan način predstavljaju kulturnu baštinu. Puljar73 govori o razglednicama kao o 
kulturnoantropološkim dokumentima koji prikazuju ono što se u odreĎenom vremenu smatra 
reprezentativnim. Autorica primjećuje da razglednice ispunjavaju svoju zadaću odašiljanjem 
simbola lokalnih vrijednosti u što širem opsegu, čime globaliziraju kulturu. O značaju starih 
razglednica govorio je 1978. godine Dragutin Feletar u Muzejskom vjesniku sjeverozapadne 
Hrvatske. Točnije, govori o starim razglednicama kao vaţnom muzejskom eksponatu. 
Istaknuta je vaţnost arhiviranja takvih zbirki za potrebe znanstvenih istraţivanja, raznih 
prigodnih i specijaliziranih izloţbi, za izdavačku djelatnost itd. Autor izdvaja prikupljanje 
starih razglednica kao vrlo vaţan zadatak muzeja, kao i njihovo sortiranje, objašnjavanje i 
arhiviranje. U to vrijeme su takve zbirke fotografija u muzejima sjeverozapadne Hrvatske bile 
malobrojne i nepotpune, te se njihovo prikupljanje nalazilo u procjepu izmeĎu zadataka 
muzeja i arhiva. Autor ne spominje knjiţnice kao ustanove koje bi se trebale baviti 
prikupljanjem i obradom razglednica, a danas svjedočimo da su upravo knjiţnice te koje 
provode digitalizaciju prikupljenih razglednica. 
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5. ANALIZA SUČELJA DIGITALNIH ZBIRKI RAZGLEDNICA U 
NARODNIM KNJIŽNICAMA 
5.1 Uvod u istraživanje 
U prvom dijelu rada utvrĎene su prednosti i vaţnost digitalizacije graĎe u narodnim 
knjiţnicama i drugim baštinskim ustanovama, no sam proces digitalizacije tek je jedan korak, 
iako velik, u procesu isporuke digitaliziranog sadrţaja korisnicima. TakoĎer, u teorijskom 
djelu je bilo govora o graĎi koja čini zavičajne zbirke narodnih knjiţnica, te su se kao posebno 
zanimljiva graĎa istaknule razglednice, o čijim je razlozima za digitalizaciju ranije bilo 
govoreno. Razglednice, kao dio kulturne baštine, prisutne su od samih početaka digitalizacije 
u narodnim knjiţnicama, što je istaknuto i u anketnom istraţivanju digitalizacije u hrvatskim 
narodnim knjiţnicama.74 Iz izvještaja provedene ankete meĎu 16 hrvatskih ţupanijskih 
matičnih knjiţnica saznajemo da od ukupno 3.985 digitaliziranih jedinica graĎe, 2.173 
jedinice (54,5 posto) pripadaju zavičajnoj graĎi. TakoĎer, navedeno je da su projektima 
digitalizacije zavičajne graĎe digitalizirane ukupno 1193 razglednice, što je 54% posto od 
ukupnog broja jedinica digitalizirane zavičajne graĎe. Staru i vrijednu graĎu koja je odabrana 
za digitalizaciju većim dijelom čine knjige, a od neknjiţne graĎe digitalizirane su uglavnom 
razglednice. Odabir digitalnih zbirki razglednica kao predmet analize nametnuo se kao izbor 
izmeĎu ostalog i zbog visoke prisutnosti razglednica u digitalnim zbirkama narodnih 
knjiţnica. S obzirom da su glavni ciljevi stvaranja digitalnih zbirki ispunjeni tek kada ih 
korisnici koriste, nezanemarivo je obratiti paţnju na načine prezentacije tih zbirki, njihovo 
predstavljanje korisnicima. Stoga se povod za istraţivanje oslanja i na pretpostavku da je 
sama prezentacija digitalizirane graĎe od velike vaţnosti, te da predstavljanje graĎe i načini 
na koje se to postiţe imaju bitan utjecaj na razinu korištenja sadrţaja u digitalnim zbirkama. S 
obzirom da se nalaze u digitalnom okruţenju, one se nalaze na odreĎenom mreţnom mjestu 
koje ima oblikovano korisničko sučelje. Mjesta s kojima im se pristupa svojevrsni su 
posrednici izmeĎu graĎe i korisnika. Korisnička sučelja omogućuju korisnicima da koriste 
digitalne zbirke na način da unose naredbe za pretraţivanje, pregledavaju graĎu te je koriste 
uz pomoć dostupnih alata. Pretpostavka je da loše oblikovano korisničko sučelje moţe kao 
posljedicu imati pogrešno korištenje zbirke, nekorištenje ili pak nisko zadovoljstvo korisnika. 
Vaţno je graditi kvalitetne zbirke koje su jednostavne i privlačne za korištenje, koje na 
odgovarajući način predstavljaju odreĎenu vrstu graĎe i koje omogućuju korisnicima lako 
                                                 
74
 Leščić, Jelica., Begić, Zvonimir., Delišimunović, Andrea. Projekti digitalizacije u hrvatskim narodnim 
knjiţnicama - status 2011.. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 55, 2(2012), str. 179-192.   
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pregledavanje i pretraţivanje sadrţaja. Digitalne zbirke moraju biti korisnički usmjerene i 
oblikovane na način da privlače potencijalne korisnike.Vrednovanje digitalnih zbirki nameće 
se kao imperativ, poţeljno je provoditi evaluaciju i prikupljati povratne informacije od 
korisnika o razini zadovoljavanja njihovih potreba.  
5.2 Cilj i svrha istraživanja  
Svrha je istraţivanja analizom korisničkih sučelja digitalnih zbirki razglednica utvrditi 
njihovo stvarno stanje odnosno prikazati trenutna svojstva korisničkih sučelja analiziranih 
digitalnih zbirki. U istraţivanje je uključeno 11 korisničkih sučelja digitalnih zbirki 
razglednica hrvatskih i stranih narodnih knjiţnica čijom se analizom otkriva razina 
zadovoljenja odabranih kriterija koji su temelj analize korisničkih sučelja digitalnih zbirki. Za 
potrebe istraţivanja izdvojeno je 18 kriterija za vrednovanje koji se temelje na pretpostavci da 
je bitno prilagoditi se ponašanju korisnika, te istovremeno uzimati u obzir raznolikost 
korisnika digitalnih zbirki. S ciljem vrednovanja zbirki odabrani su i kriteriji koji se odnose na 
neizostavne funkcije u digitalnim zbirkama, a koje se odnose na pretraţivanje, pregledavanje i 
korištenje sadrţaja. Te skup kriterija koji se odnose na aktivno uključivanje korisnika, jer 
upravo korisnici kao posljednja stavka u procesu digitalizacije korištenjem digitalnih zbirki 
doprinose ispunjenju ciljeva digitalizacije. 
Cilj je utvrditi razinu zadovoljenja odabranih kriterija za vrednovanje digitalnih zbirki 
te prednosti i nedostatke odreĎenih sučelja digitalnih zbirki.TakoĎer, cilj je otkriti koje su 
značajke, od nabrojenih, dostupne u digitalnim zbirkama. Te na kraju, u skladu s predloţenim 
kriterijima izdvojiti primjer digitalne zbirke koja ima najbolje sučelje te izraditi model 
najučinkovitijeg oblikovanja digitalne zbirke razglednica. Iako se izdvajanjem poţeljnih 
karakteristika ţele izdvojiti poţeljni elementi u izradi kvalitetne digitalne zbirke, rezultati 
ovog istraţivanja nisu dovoljni za izradu modela idealne digitalne zbirke, već mogu posluţiti 
kao polazište za druga detaljnija vrednovanja s više kriterija, što moţe biti podloga za izradu 
smjernica za oblikovanje digitalnih zbirki. Prilikom vrednovanja digitalnih zbirki istraţit će se 
i korištenje tih zbirki, odnosno ispitat će se jesu li zbirke lako pretraţive i je li pregledavanje 
zbirki prilagoĎeno korisniku.Pretpostavka je da digitalne zbirke većim dijelom zadovoljavaju 
kriterije po pitanju funkcionalnosti, upotrebljivosti i prilagoĎenosti različitim korisnicima. 
Druga pretpostavka je da će biti osjetnih razlika meĎu odabranim zbirkama.Treća 
pretpostavka je da će se analizom pronaći odreĎeni nedostaci, odstupanja, nezadovoljeni 
kriteriji koji mogu predstavljati poteškoće korisnicima. 
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5.3 Metodologija  
U istraţivačkom dijelu slijedi prikaz i analiza sučelja digitalnih zbirki razglednica 
metodom pregledavanja. Metodom pregledavanja procijenit će se usklaĎenost korisničkih 
sučelja s izdvojenim kriterijima za vrednovanje. Kako bi se analizom prepoznale poţeljne 
karakteristike korisničkih sučelja digitalnih zbirki te dobili podaci o tome kako bi zapravo 
trebalo oblikovati digitalizirane zbirke razglednica, izdvojeno je 11 korisničkih sučelja 
digitalnih zbirki razglednica većih i manjih, hrvatskih i stranih, narodnih knjiţnica. Za 
provoĎenje analize, odabrani su kriteriji temeljem kojih će se analiza provesti. Odabrani 
kriteriji vezani su uz funkcije korisničkih sučelja kojima se osigurava jednostavno i 
učinkovito korištenje digitalnih zbirki, odnosno temelje se na značajkama koje doprinose 
oblikovanju sučelja koja su u stanju odgovoriti na potrebe korisnika kojima su namijenjena. S 
obzirom da se mreţna mjesta koriste za komunikaciju kulturne baštine, bitno je promotriti u 
kojoj su mjeri prilagoĎena korisnicima te na koje načine se razglednice mogu koristi, 
pretraţivati i pregledavati. TakoĎer, svaka graĎa koja je predmet digitalizacije zahtjeva 
prilagoĎen proces digitalizacije, no isto tako i prilagoĎeno prezentiranje sadrţaja, pa će se iz 
tog razloga različito predstaviti i organizirati zbirka razglednica, od primjerice zbirke knjiga 
ili zbirke digitaliziranih novina. Sukladno tome, u istraţivanju će se obratiti paţnja na načine 
pregledavanja graĎe, alate koji su dostupni za korištenje graĎe, kretanje meĎu zbirkama. 
TakoĎer, s obzirom da svjedočimo sve većem porastu korištenja mobilnih ureĎaja u 
svakodnevnom korištenju interneta, valja razmisliti o responzivnom dizajnu, odnosno 
prilagoĎavanju stranica svim ureĎajima. Na temelju navedenog izdvojeni su kriteriji za 
vrednovanje digitalnih zbirki.  
Prvi korak u ovom istraţivanju bio je utvrditi kriterije na kojima se temelji analiza. 
Pregledavanjem digitalnih zbirki sastavljen je popis od 18 značajki. Izdvajale su se značajke 
koje su bile zajedničke svim zbirkama ili pak samo odreĎenim digitalnim zbirkama. 
Pretpostavka je da su korisnici digitalnih zbirki razglednica različitih profila stoga su se 
prilikom odabira kriterija uzimala u obzir ponašanja, znanja i vještine različitih skupina 
korisnika. Istraţivanje se provodi na način da se ustanovljuje koje su karakteristike sučelja 
zadovoljene u odnosu na prethodno formirane kriterije.  
Za potrebe unošenja i prezentiranja prikupljenih podataka, izraĎene su tablice u kojima 
su grupirani kriteriji, a koje su popunjavane ponovnim pregledavanjem odabranih zbirki. Uz 
tablični prikaz, rezultati analize biti će oblikovani kroz detaljnije opisivanje svih odabranih 
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digitalnih zbirki, gdje će se uz kratak opis zbirki izdvojiti i druge zapaţene karakteristike, alati 
i načini korištenja i predstavljanja digitalne graĎe. 
Kroz tablice su prikazane osnovne informacije o zbirkama i sučelju, odnosno podaci o 
opsegu i sadrţaju zbirki, kao i podatak o mogućnostima odabira jezika sučelja, koji je 
izdvojen kao bitan jer su zbirke u virtualnom prostoru prostorno neograničene i mogu im 
pristupiti korisnici iz različitih govornih područja. Zatim, podatak koji govori o tome je li 
dizajn stranice responzivan, te podatak o dostupnosti pomoći pri korištenju. Ta dva kriterija su 
odabrana zbog pretpostavke da je bitno prilagoditi se ponašanju korisnika, u smislu 
omogućavanja pregledavanja zbirki na različitim ureĎajima te istovremeno uzimati u obzir 
činjenicu da različiti profili korisnika koriste zbirke, te ih je bitno uputiti kako se kretati 
zbirkom i pretraţivati. Nadalje, nezaobilazni kriteriji koji govore o bitnim funkcijama kada je 
riječ o digitalnim zbirkama, a to su pretraţivanje i pregledavanja sadrţaja. Time je 
obuhvaćeno pitanje osnovnog i naprednog pretraţivanja, filtriranja, sortiranja rezultata te 
pitanje odgovarajućeg preglednika koji olakšava ili oteţava korištenje zbirke. Jedna od 
značajki odnosi se na prisutnost metapodataka kojima su popraćeni i opisani sadrţaji. 
Postupanje sa sadrţajem obuhvaćeno je kriterijima koji se odnose na preuzimanje sadrţaja i 
njihov ispis. Te posljednje, no ne manje bitno, kategorija u kojoj su kriteriji vezani uz 
uključivanje korisnika. Korisnici su bitni kada govorimo o digitalnim zbirkama jer su upravo 
oni posljednja stavka u procesu digitalizacije, odnosno njihovo korištenje omogućuje 
ispunjenje ciljeva digitalizacije, stoga je poţeljno da su uključene mogućnosti poput 
komentiranja, ocjenjivanja, dijeljenja sadrţaja na društvenim mreţama i sl.  
Kroz tablični prikaz doznaje se razina zadovoljenja odabranih kriterija koji su temelj 
analize korisničkih sučelja digitalnih zbirki. Ukupno je izdvojeno 18 kriterija koji su 
podijeljeni u četiri kategorije i prikazani u četiri tablice. Iz toga proizlazi da je maksimalan 
broj bodova 18, odnosno toliki broj mogućih zadovoljenih kriterija.  
Za popunjavanje tablica korištene su oznake 0 i 1 koje govore je li neki kriterij 
zadovoljen ili nije.  
0=NE (kriterij nije zadovoljen)  
1=DA (kriterij je zadovoljen)  




Analizom je obuhvaćeno 11 korisničkih sučelja digitalnih zbirki narodnih knjiţnica 
koje nude pristup digitaliziranim razglednicama.  
Digitalne zbirke koje su obuhvaćene analizom su:  
1. Rosalis Bibliotheque numérique de Toulouse 
2. Lokalni repozitorij „Koprivnička kulturna baština― Knjiţnica i čitaonica Fran Galović 
3. SVeVID digitalna knjiţnica Gradske knjiţnice Rijeka 
4. Zagrebačka kulturna baština 
5. Digitalna knjiţnica Gradske i sveučilišne knjiţnice Osijek 
6. Virtualna zavičajna zbirka – projekt Gradske knjiţnice i čitaonice Pula 
7. The County of Brant Public Library 
8. Opole Digital Library 
9. NewYork Public Library 
10. My History - Columbus Metropolitan Library Digital Collections 
11. Ptuj in Ormoţ z okolico na razglednicah - Knjiţnica Ivana Potrča  
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5.4 Rezultati i rasprava 
Tabela 1. Osnovne informacije o zbirkama 
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Tabela 2 Osnovne informacije o sučelju 
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Tabela 3 Pretraživanje, pregledavanje i preuzimanje sadržaja 








































Koprivnica 1 076 1 1 0 1 4 
Rijeka 1 1 1 1 0 1 5 
Zagreb 1 0 1 1 0 1 4 
Osijek 0 0 0 0 0 1 1 
Pula 1 1 1 0 1 1 5 
Kanada 1 1 1 0  1 1 5 
Poljska 1 1 1 1 1 1 6 
New York 1 1 1 1 1  1 6 
My History 1 1 1  1 1 1 6 
Slovenija 1 0 1 1 0 1 4 
Bodovi: 6 
 





Metapodaci Ukupan broj 
Francuska 1 1 1 3 
Koprivnica 0 1 1 2 
Rijeka 1 1 1 3 
Zagreb 0 1 1 2 
Osijek 0 0 177 1 
Pula 0 0 1 1 
Kanada 1 1 1 3 
Poljska 1 0 1 2 
New York 1 1 1 3 
My History 1 1 1 3 
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 Prikaz umanjenog formata digitalnog sadrţaja pored metapodataka, no punu veličinu otvara u novoj kartici. 
76
 Napredno pretraţivanje koprivničkih razglednica moguće je na drugom mreţnom - u Digitalnoj knjiţnici 
Metelwin, kao i opcija pregledavnja lica i naličja razglednica. 
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Rezultati istraţivanja prikazani su kroz opise svih zbirki te kroz tablični prikaz 
zadovoljenih kriterija. U opisima zbirki, svaka je zbirka posebno predstavljena i popraćena 
izdvojenim pozitivnim značajkama koji nisu obuhvaćeni izdvojenim kriterijima. Analizom je 
utvrĎeno da se korisnička sučelja digitalnih zbirki meĎusobno razlikuju u nizu značajki, te da 
mnoge od njih nude obogaćena sučelja dodatnim alatima i opcijama koje osiguravaju bolje 
korisničko iskustvo. S druge strane, u tablicama su prikazani podaci koji pomaţu utvrditi 
razinu zadovoljenja izdvojenih kriterija, te prednosti i nedostatke pojedinih sučelja digitalnih 
zbirki. Nijedna od izdvojenih zbirki nema ostvaren maksimalan broj bodova, no jedno sučelje 
zadovoljava gotovo sve kriterije, izuzev jednog – responzivan dizajn. S druge strane, zbirka 
osječkih razglednica ima najmanji ukupan broj, odnosno samo dva zadovoljena kriterija. 
Prema ukupnom broju bodova, samo dvije zbirke zadovoljavaju manje od polovice ukupnog 
broja kriterija. Time je potvrĎena pretpostavka da većina digitalnih zbirki zadovoljava barem 
polovicu, odnosno većinu izdvojenih kriterija. Druga pretpostavka je da će biti osjetnih 
razlika meĎu odabranim zbirkama, odnosno u razini zadovoljavanja kriterija. Što se potvrĎuje 
podatkom da postoji zbirka u kojoj su samo dva kriterija zadovoljena, dok s druge strane 
postoji zbirka u kojoj samo jedan od ukupno 18 kriterija nije zadovoljen. Analizom je takoĎer 
utvrĎeno da postoje odreĎeni nedostaci odnosno nezadovoljeni kriteriji, o čemu govori 
podatak da nijedna zbirka nema maksimalan broj bodova. Bodovi kojima su ocijenjene 
digitalne zbirke potrebno je shvatiti kao okvirne i nikako konačne, jer kako bi se dala stvarna 
ocjena tih zbirki trebalo bi u analizu uključiti knjiţnice koje su po karakteristikama, snazi i 
mogućnostima meĎusobno bliţe, odnosno koje djeluju uz podjednaku razinu financijskih i 
drugih resursa.   
Tabela 1 Osnovne informacije o zbirkama 
U prvoj tablici navedeni su osnovni podaci o zbirkama. Digitalna zbirka koja ima 
najviše digitaliziranih razglednica je My History - Columbus Metropolitan Library Digital 
Collections s ukupno 12835 razglednica, dok digitalna zbirka Zagrebačka kulturna baština 
broji najmanje razglednica, ukupno 27. Uz razglednice, sve zbirke posjeduju i druge vrste 





Tabela 2 Osnovne informacije o sučelju 
Responzivnost: Podaci iz tablice govore da responzivan dizajn imaju 5 od 11 
analiziranih sučelja. Uz napomenu da u slučaju francuske digitalne knjiţnice postoji Rosalis 
mobilna verzija koja nije jednaka desktop verziji, odnosno ne nudi sve mogućnosti. Kanadska 
zbirka odvojeno nudi mogućnost mobilnog pretraţivanja.  
Engleski jezik kao jezik korištenja sučelja dostupan je u gotovo svim zbirkama, osim u 
zbirci osječkih razglednica.  
Drugi jezici : neka je sučelja moguće koristi na više jezika. Primjerice Rijeka nudi 9 
jezika, Francuska 5, New York i Slovenija po 4. 
Pomoć pri korištenju: Uglavnom je riječ o tekstualnim uputama za pretraţivanje i 
korištenje zbirki. Ukupno 6 analiziranih sučelja zadovoljava taj kriterij. Njujorška zbirka uz 
detaljne tekstualne upute ima i video koji prikazuje način korištenja. Iako sve zbirke nemaju 
zadovoljen taj kriterij, u svim zbirkama su dostupni podaci za kontakt putem kojeg se 
korisnici mogu javiti u slučaju nejasnoća. 
Sve kriterije navedene u ovoj tablici zadovoljavaju tri zbirke - Francuska, Kanada i 
New York. Ti su kriteriji vaţni iz perspektive korisnika jer omogućavaju korištenje zbirki 
širem broju korisnika. Odnosno na više jezika, na različitim ureĎajima te uz prisutnost 
tekstualnih uputa za pretraţivanje pridonose boljem snalaţenju na stranici i korištenju 
mogućnosti koje sučelja nude. 
Tabela 3 Pretraživanje, pregledavanje i preuzimanje sadržaja 
Osnovno pretraţivanje nije moguće samo u jednoj zbirci, dok mogućnost naprednog 
pretraţivanja zbirki nije dostupna u četiri primjera.  
Preglednik: preglednik digitalnih sadrţaja nije dostupan u dva sučelja. U tim se 
zbirkama puna veličina razglednica otvara u odvojenoj kartici.  
Prethodna-sljedeća: opcija kretanja unutar zbirke ili rezultata pretrage olakšana je uz 
mogućnost korištenja gumba "prethodna-sljedeća", te ne zahtjeva povratak na rezultate 
pretrage kako bi se pregledavao sadrţaj. Tri zbirke ne podrţavaju tu opciju.  
Okreni stranu (lice i naličje razglednice): ukupno 5 zbirki ne nudi prikaz 
digitaliziranih naličja razglednica. Uz napomenu da je u taj broj uključena i zbirka 
koprivničkih razglednica čija su naličja digitalizirana i dostupna na drugom mreţnom mjestu. 
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No za potrebe ove analize analizirano je samo jedno mreţno mjesto (repozitorij Koprivnička 
kulturna baština). 
Preuzimanje je dozvoljeno u svim zbirkama, u većini preglednika se nudi opcija 
preuzimanja, u njujorškoj i različite formate, dok se u dvije zbirke (Osijek i Pula) sadrţaj 
preuzima desnim klikom. 
Tri zbirke - Poljska, New York i My History zadovoljavaju sve kriterije navedene u 
trećoj tablici. I druga sučelja imaju visoku razinu zadovoljavanja kriterija, izuzev osječkog 
kod kojeg je zadovoljen samo kriterij preuzimanja. 
Tabela 4 Filtriranje, sortiranje rezultata i metapodaci 
Filtriranje kao mogućnost kojom se olakašava pretraţivanje sadrţaja dostupna je u 6 
zbirki, dok je sortiranje dostupno u njih 8. Metapodaci o razglednicama dostupni su u svim 
primjerima. 
Sve kriterije navedene u ovoj tablici zadovoljava 5 analiziranih sučelja.  
Tabela 5 Uključivanje korisnika 
U posljednjoj tablici unutar koje su okupljeni kriteriji vezani uz uključivanje korisnika 
vidljive su najveće razlike izmeĎu korisničkih sučelja. 
Korisnički profil moguće je izraditi u 6 analiziranih zbirki. 
Dijeljenje sadrţaja je kriterij koji je u najvećoj razini zadovoljen. Samo dvije zbirke ne 
podrţavaju tu opciju. Kanadske razglednice moguće je dijeliti putem elektronske pošte u 
obliku e-razglednica. Poljska otvara mogućnost dijeljenja nakon stvaranja korisničkog profila. 
Njujorško i slovensko sučelje nudi dijeljenje sadrţaja putem društvenih mreţa 
(Facebook,Twitter, Pinterest, Google+).  
Ocjenjivanje sadrţaja je kao opcija dostupna samo u američkoj digitalnoj zbirci My 
History. 
Tagiranje odnosno označavanje sadrţaja moguće je u dvije zbirke. Dok komentiranje 
podrţava 4 sučelja. U većini, odnosno 7 zbirki dostupna je opcija ispisa.  
Uključivanje korisnika je kategorija u kojoj su sučelja ostvarila najmanji broj bodova. 
U toj kategoriji prednjači američka zbirka My History (Columbus Metropolitan Library 
Digital Collections) sa svih 6 zadovoljenih kriterija. To je ujedno i jedino sučelje koje nudi 
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mogućnost ocjenjivanja sadrţaja. TakoĎer, poljska i kanadska zbirka imaju 4 zadovoljena 
kriterija u toj kategoriji. Kanadska zbirka nema opciju označivanja no ima zanimljivu 
mogućnost rješavanja misterija vezanih uz digitalne sadrţaje te mogućnost slanja e-
razglednica. TakoĎer, poljska zbirka omogućuje dodjeljivanje tajnih i javnih oznaka te 
predlaganje ključnih riječi. Slovenska i njujorška zbirka nude dijeljenje putem društvenih 
mreţa. Francuska umjesto označavanja sadrţaja poziva korisnike na identifikaciju sadrţaja. 
Sve kriterije navedene u ovoj tablici zadovoljava jedno sučelje, koje prednjači i u 
ukupnom broju ostvarenih bodova, odnosno zadovoljenih kriterija. Riječ je o digitalnoj zbirci 
My History - Columbus Metropolitan Library Digital Collections. To je ujedno i digitalna 
zbirka s najvećim brojem digitaliziranih razglednica. 
U skladu s predloţenim kriterijima, digitalna zbirka My History (Columbus 
Metropolitan Library Digital Collections) ostvarila je najveći broj bodova iz čega proizlazi da 
posjeduje najbolje korisničko sučelje. Iako su izdvajanjem poţeljnih karakteristika istaknuti 
poţeljni elementi u izradi kvalitetne digitalne zbirke, rezultati ovog istraţivanja nisu dovoljni 
za izradu idealne digitalne zbirke, već mogu posluţiti kao polazište drugim detaljnijim 
analizama u kojima se provodi vrednovanja s više kriterija, čime bi se moglo koračati prema 





5.4.1 Opisi digitalnih zbirki 
 
1. Rosalis – Bibliothèque numérique de Toulouse78 
Rosalis je digitalna knjiţnica Gradske knjiţnice Toulouse pokrenuta 2012. godine, no 
počeci digitalizacije seţu u 1999.godinu. Na mreţnoj stranici omogućen je pristup digitalnim 
zbirkama u kojima se nalaze brojni sadrţaji kulturne baštine koji se čuvaju u knjiţnici, 
partnerskim kulturnim ustanovama ili u privatnim zbirkama. Rosalis u 2016. godini sadrţi 
oko 60 000 dokumenata i 6 milijuna slika. Ukupno je 9 zbirki koje sadrţe rukopise, tiskane 
knjige, časopise, fotografije, razglednice, karte te zvučnih snimke. Sučelje mreţne stranice 
dizajnirano je na način da mu se moţe putem pametnog telefona. TakoĎer, server koristi OAI-
PMH  protokol koji omogućuje pobiranje i razmjenu metapodataka. Sučelje je moguće 
koristiti na 5 jezika.  
U zbirci se nalazi ukupno 240 razglednica koje su popraćene opseţnim metapodacima. 
Omogućeno je osnovno i napredno pretraţivanje sadrţaja, kao i filtriranje te sortiranje 
rezultata. Pregledavanje sadrţaja je oteţano jer ne postoji preglednik koji pokazuje uvećane 
fotografije i omogućuje kretanje unutar zbirke, već se uvećana verzija otvara u novoj kartici 
preglednika. Rosalis je otvoren za primanje povratnih korisničkih informacija i doprinosa. 
Moguće je prijaviti se na stranicu s korisničkim profilom, dijeliti sadrţaje uz pomoć 
generirane poveznice, omogućeno je komentiranje sadrţaja, pisanje članaka o sadrţajima te 
pisanje bloga. Označavanje nije omogućeno no korisnici su pozvani na identifikaciju sadrţaja. 
TakoĎer, korisnici mogu ponuditi vlastitu graĎu za digitalizaciju koju posjeduju, ili pak 
predloţiti graĎu za digitalizaciju iz fonda gradske knjiţnice.  
Rosalipédie je kolaborativna enciklopedija digitalne knjiţnice Rosalis. Korisnici se 
pozivaju na korištenje enciklopedije kako bi bolje upoznali digitalne zbirke, no takoĎer im se 
nudi mogućnost pisanja članaka o postojećim digitalnim sadrţajima. Zainteresirani se 
pozivaju da podijele svoje znanje na način da pišu za njihov blog ili pak članak u 
Rosalipédie(Slika 2). 
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2. Koprivnička kulturna baština79  
Portal "Koprivnička kulturna baština" pokrenut je s ciljem da se na jednom mjestu 
okupe dosadašnji lokalni projekti digitalizacije. Počeci digitalizacije veţu se uz 2007. godinu, 
odnosno uz projekt "Digitalizacija zavičajne i kulturne baštine - novine "Glas Podravine" 
(1950.-2007.)", koji je ujedno bio prvi projekt realiziran u okviru nacionalnog projekta 
digitalizacije "Hrvatska kulturna baština―. Uz lokalni tisak, u repozitoriju su pohranjeni i 
drugi digitalizirani sadrţaji koji predstavljaju koprivničku kulturnu baštinu i baštinu 
koprivničkog kraja. Repozitorij je rezultat suradnje lokalnih baštinski ustanova – knjiţnice, 
muzeja i arhiva koji kroz partnerstvo grade digitalnu bazu zavičajne baštine koja je besplatno 
dostupna svima. Server koristi OAI-PMH  protokol koji olakšava razmjenu i pobiranje 
metapodataka od pobirača poput Europeane.  
Digitalizacija koprivničkih razglednica provedena je u okviru projekta Digitalizacija 
zavičajne kulturne baštine, a obuhvaća dvije zbirke: Zbirku razglednica Knjiţnice i čitaonice 
„Fran Galović― i privatnu zbirku Zlatka Ivkovića. Projektom su digitalizirane ukupno 472 
razglednice. 
Sučelje je na hrvatskom jeziku, a podrţava opciju korištenja i na engleskom jeziku. 
Postoji mogućnost otvaranja korisničkog profila čime se otvara mogućnost pohranjivanja 
favorita. U repozitoriju je sadrţaj podijeljen u 5 zbirki. Zbirku razglednica moguće je 
pregladavati na više načina. Razglednice su opisane i popraćene metapodacima iz kojih je 
takoĎer moguće saznati je li razglednica putovala i koje su polazišne i odredišne adrese 
(gradovi). Omogućeno je osnovno pretraţivanje, pregledavanje putem preglednika te 
preuzimanje sadrţaja. U repozitoriju nije moguće napredno pretraţivanje no to je omogućeno 
na drugom mreţnom mjestu, digitalnoj knjiţnici Metelwin u kojoj su takoĎer predstavljene 
zbirke razglednica Knjiţnice i čitaonice "Fran Galović" Koprivnica . U digitalnoj knjiţnici 
Metelwin omogućeno je pretraţivanje po kategorijama vezanim uz razglednice – ključnim 
riječima, godini izdanja, izdavačima. TakoĎer, omogućen je prikaz naličja razglednica, te 
uvećan prikaz ţiga. Metapodaci pruţaju detaljne informacije o razglednicama, a dio tih 
podataka - ključne riječi, izdavač, godina, vlasnik i grad su klikabilni te je moguće na taj 
način pretraţivati zbirku. 
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3. SVeVID - digitalna knjiţnica Gradske knjiţnice Rijeka80 
SVeVID je digitalna knjiţnica Gradske knjiţnice Rijeka, nastala u sklopu projekta 
AccessIT Plus. U digitalnoj knjiţnici okupljena je digitalizirana graĎa iz Zavičajne zbirke - 
djela vezana uz zavičaj, zavičajni autori, stručna literatura vaţna za lokalno stanovništvo te 
stručna postignuća djelatnika. U zbirkama se nalaze izvorni digitalni objekti i digitalizirana 
graĎa - fotografije, razglednice, knjige, članci iz časopisa, e-knjige, zvučni i video zapisi. Cilj 
je nadograĎivati postojeću digitalnu zbirku novim sadrţajima i učiniti SVeVID mjestom koje 
će lokalna zajednica prepoznati kao mjesto okupljanja digitalne graĎe zavičajnoga značaja. 
Uz knjige s tematikom riječke povijesti, u digitalnoj knjiţnici je predstavljena i zbirka starih 
razglednica na kojima su prikazani motivi grada Rijeke i okolice s početka 20. Stoljeća. 
Digitalna zbirka razglednica podijeljena je u tri potkategorije - Rijeka na starim 
razglednicama, Gorski kotar na starim razglednicama ili Hrvatsko primorje na starim 
razglednicama. Pri izgradnji digitalne knjiţnice korišten je softver otvorenog koda OMEKA 
koji podrţava meĎunarodne standarde podataka i razmjenu podataka s platformama poput 
Europeane. 
Korisničko sučelje je moguće koristi na čak devet jezika, takoĎer, dizajn stranice je 
responzivan odnosno prilagoĎava se ureĎaju na kojem se stranica pregledava. Moguće je 
osnovno i napredno pretraţivanje zbirki te filtriranje i sortiranje rezultata. Navedene značajke 
sučelja bitne su pri korištenju digitalnih zbirki, a oblikujući ga na takav način predstavljanje 
sadrţaja je prilagoĎeno za korisnike iz različitih govornih područja, kao i onima koji 
pristupaju sadrţaju s mobilnih ureĎaja. Manji nedostatak sučelja se očituje u izostanku 
preglednika fotografija, iako je omogućeno kretanje izmeĎu zapisa, to nije izvedeno kao u 
većini analiziranih digitalnih zbirki  na način da se otvaranjem uvećane verzije razglednice 
ulazi u preglednik koji nudi opcije korištenja graĎe (preuzimanje, ispis, rotacija, zoom i sl.). 
Preuzimanje sadrţaja je dozvoljeno, a provodi se na način da se digitalni sadrţaj otvori u 
novoj kartici i odabere opcija spremanja putem desnog klika na mišu. 
Dodatni alat koji obogaćuje digitalni sadrţaj je geolokacija, upisivanje zemljopisnih 
imena i pripadajućih koordinata odreĎenog sadrţaja i prikazivanje lokacije na google karti 
integriranoj u zapis(Slika 3).  
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4. Digitalizirana zagrebačka baština81 
Digitalizirana zagrebačka baština mreţno je mjesto na kojem su predstavljene 
digitalne reprodukcije vrijedne i rijetke graĎe Knjiţnica grada Zagreba. Počeci digitalizacije u 
Knjiţnicama grada Zagreba seţu u 2008. godinu kada je digitalizirana graĎa u okviru projekta 
Osvijetlimo dio svoga nasljeĎa: Zagreb na pragu modernog doba, a rezultati tog projekta 
danas su dio zbirke Digitalizirana zagrebačka baština. Digitalni sadrţaji govore o razvoju 
grada, o istaknutim osobama i ustanovama, te kulturnom stvaralaštvu kao i sportskim 
dostignućima koji čine bitan dio povijesti grada Zagreba. Digitalizacijom graĎe cilj je širu 
javnost upoznati sa zagrebačkom kulturnom baštinom te istovremeno promovirati knjiţničnu 
graĎu i podrţati vaţnost očuvanja kulturnog identiteta.  
Sadrţaj je predstavljen u 9 zbirki, meĎu kojima je i 27 digitaliziranih razglednica. Uz 
razglednice, u zbirkama se nalaze i druge vrste graĎe - karte, knjige, dokumenti, notni zapisi, 
rukopisi, novine, časopisi, sitni tisak, zvučni zapisi, fotografije te arhitektonski nacrti. 
Digitalne zbirke je moguće pregledavati upravo prema vrsti graĎe, zatim po zbirkama te 
putem virtualnih izloţbi, no nije omogućeno napredno pretraţivanje.  
Sučelje se moţe koristiti na hrvatskom i engleskom jeziku. Korisnicima je ponuĎena 
opcija logina i pohranjivanja omiljenog sadrţaja te dijeljenje sadrţaja putem permalinka 
dostupnog u pregledniku. Dostupni su naputci za pretraţivanje te pomoć pri korištenju 
digitalne zbirke. Preglednik nudi brojne mogućnosti korištenja graĎe - zumiranje, rotiranje, 
prilagoĎavanje prikaza, preuzimanje. Korišten je isti preglednik kao i kod repozitorija 
Koprivnička kulturna baština. U ovoj zbirci nije digitalizirano naličje razglednica. Uz 
postojeće zbirke, unutar digitalne knjiţnice  postavljene su virtualne izloţbe u čijoj izradi se 
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Slika 4 Virtualna izložba dostupna na portalu Digitalizirana zagrebačka baština  
 
5. Digitalna knjiţnica Gradske i sveučilišne knjiţnice Osijek82  
Digitalna knjiţnica Gradske i sveučilišne knjiţnice Osijek sadrţi vrijednu graĎu 
osječkog kraja, čiji su izvornici pohranjeni u zbirkama Knjiţnice. Pristup digitalnoj knjiţnici 
dostupan je putem sluţbene stranice Knjiţnice, odnosno preko ikone „Digitalna knjiţnica― 
koja se nalazi na mreţnoj stranici. Projekt digitalizacije razglednica započet je 2011. godine 
kao samostalni projekt Gradske i sveučilišne knjiţnice Osijek, a cilj projekta bio je učiniti 
dostupnima sadrţaj koji sluţi kao neizostavan izvor podataka za istraţivanje kulturne prošlosti 
grada. Unutar digitalne knjiţnice nalazi se ukupno 7 zbirki, meĎu kojima je i zbirka 
razglednice grada Osijeka gdje su na jednom mjestu okupljeni svi digitalizirani primjerci 
razglednica iz zavičajnog fonda, njih ukupno 105. Sučelje je vrlo jednostavno te ne postoji 
preglednik za pregledavanje sadrţaja već se klikom na umanjeni prikaz otvara uvećana 
razglednica. TakoĎer, nije omogućeno niti pretraţivanje unutar digitalne knjiţnice. Iako 
sučelje ne podrţava opcije pretraţivanja, to je moguće provesti putem knjiţničnog mreţnog 
kataloga u kojima su pohranjeni zapisi digitalnih sadrţaja. Poveznica na zapis u katalogu 
nalazi se ispod umanjenog prikaza svake razglednice dostupne u digitalnoj knjiţnici. 
ObraĎene razglednice imaju pripadajuću UDK oznaku koja okuplja sve jedinice graĎe 
dokumentarne fotografije s područja Osijeka. Uz UDK, u zapisu su dostupni i drugi podaci te 
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poveznice s pomoću kojih je moguće kretanje mreţnim katalogom te pretraţivanje ostalih 
razglednica. 
6. Virtualna zavičajna zbirka - projekt Gradske knjiţnice i čitaonice Pula83 
Virtualna zavičajna zbirka projekt je Gradske knjiţnice i čitaonice Pula započet 2009. 
godine. Prvi projekt digitalizacije je digitalizacija starih razglednica u sklopu kojeg je 124 
razglednica s motivima Pule postalo mreţno dostupno. Do danas je digitalizirano ukupno 528 
razglednica koje prikazuju pulske motive s kraja 19. i početka 20. stoljeća. Portal se 
kontinuirano popunjava novim sadrţajima, pa se uz razglednice u virtualnoj zbirci nalaze i 
digitalni primjerci knjiga i notnih zapisa. Digitalizirana graĎa pruţa informacije o kulturnoj 
povijesti grada Pule i Istre, te su vrijedan izvor cjelokupnoj lokalnoj zajednici.   
Korisničko sučelje digitalnih zbirki omogućava jednostavan pristup i korištenje, te ga 
se moţe koristiti na engleskom i hrvatskom jeziku, a dio sadrţaja preveden je na talijanski i 
njemački. Korisnicima je dostupna pomoć pri pretraţivanju i popis predmetnih oznaka koje 
postoje u bazi, a koje bitno pomaţu pri pretraţivanju te je moguće napredno pretraţivanje 
zbirki. Nedostatak sučelja se odnosi na nemogućnost kretanja u zbirci prilikom otvaranja 
odreĎenog zapisa, odnosno potrebno je vratiti se na rezultate pretrage te potom odabrati 
sljedeći sadrţaj. Razglednice su opremljene metapodacima te je digitalizirano i naličje 
razglednica. Preglednik je jednostavan te nisu uključeni dodatni alati koji aktivno uključuju 
korisnike. Sučelje je lako za korištenje te nenametljivo i ugodno. 
7. The County of Brant Public Library84 
The County of Brant Public Library Digital Collections je projekt pokrenut s ciljem 
očuvanja povijesti okruga Brant. Digitalne zbirke sadrţe brojne izvorne povijesne dokumente, 
fotografije, razglednice i druge materijale. Zbirke se kontinuirano nadograĎuju kako bi se 
dokumentirale sve zajednice u okrugu Brant. Trenutno je sadrţaj podijeljen u 6 zbirki i sadrţi 
136 razglednica. U dosadašnjim projektima digitalizacije prikupljeni su i predstavljeni 
sadrţaji koji govore o ţivotima ključnih osoba u okrugu, njihove originalne povijesne zapise, 
fotografije i karte. TakoĎer, na temelju prikupljenih sadrţaja sastavljaju se i eseji koji saţeto 
opisuju zbirke. Kroz dokumente i fotografije prikupljena su i predstavljena iskustva ţivljenja 
u lokalnoj zajednici.  
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U prozoru na početnoj stranici zbirke izdvojene su najvaţnije opcije koje su 
korisnicama potrebne prilikom korištenja. Mobilno pretraţivanje zbirke, Napredno 
pretraţivanje, Naputci za pretraţivanje, Foto eseji, Što je novo, O knjiţnici. 
Jednostavno pretraţivanje zbirki dostupno je korištenjem trake za pretraţivanje na 
glavnoj stranici. Omogućeno je i napredno pretraţivanje prema autoru, naslovu, ključnim 
riječima, datumu, geografskoj lokaciji. Dodatna mogućnost pri pretraţivanju jest suţavanje 
izbora na sadrţaje koje imaju komentare i 'misterije'. Iste mogućnosti su dostupne i u 
naknadnom filtriranju dobivenih rezultata. Dobivene rezultate je moguće dodatno pretraţivati 
po ključnim riječima, filtrirati prema vrsti sadrţaja, godinama, predmetnicama, licenci, 
zbirkama,  te ograničiti prikaz samo na one s komentarima i misterijima.  
Misterij je dodatna kategorija u digitalnoj zbirci kojom su zahvaćeni oni digitalni 
sadrţaji kod kojih postoji odreĎena nepoznanica. Sadrţaji kod kojih postoji nepoznanica 
obiljeţeni su piktogramom. Knjiţničari u zapis unose pitanje na koje ţele naći odgovor te 
pozivaju korisnike da unesu svoje odgovore u prozor za komentare(primjerice godina kada je 
nastala fotografija, ili kojoj su organizaciji pripadale osobe sa fotografije itd). Unošenjem 
komentara i pruţanjem informacija koji knjiţničnom osoblju nisu poznati, korisnici na 
odreĎen način sudjeluju u obradi sadrţaja(Slika 5).   
Uključivanje korisnika omogućeno je na više načina. Stvaranjem korisničkog profila i 
spremanjem omiljenih sadrţaja, dijeljenje sadrţaja stvaranjem elektroničkih razglednica, 
komentiranje i rješavanje misterija. TakoĎer, korisnici su sudjelovali i u izgradnji zbirki 
tijekom uspješno provedenog projekta Digitization Days koji je proveden 2009.godine. 
Projektom se ţeljelo prikupiti privatne fotografije i dokumente koje se nalaze u privatnim 
kolekcijama obitelji iz tog kraja. TakoĎer se ţeljelo zainteresirati javnost za digitalizaciju i 
njihovu mreţnu stranicu i digitalne zbirke.  Dodatna mogućnost je slanje elektronske 
razglednice koja se nalazi u zbirci. Postupak je jednostavan, unošenjem elektronske pošte 





8. Opole Digital Library85 
Opole Digital Library je digitalna knjiţnica koja prikuplja i predstavlja digitalne 
zbirke kulturne baštine grada Opole i regije Šleske u Poljskoj. U zbirkama se nalaze 
digitalizirane knjige, časopisi, fotografije, razglednice i drugi sadrţaji iz zbirki gradske 
knjiţnice Emanuel Smolka u gradu Opole. Digitalizacijom se podrţava načelo široke 
dostupnosti zbirki, stoga je knjiţnica odlučila predstavit svoj vrijedan sadrţaj u digitalnoj 
knjiţnici kroz 5 zbirki. U digitalnoj knjiţnici pohranjene su stare grafike koje prikazuju 
povijest Poljske i pokrajine Šleske, rukopisi, karte, časopisi, knjige te zbirka razglednica koja 
prikazuje Šleske gradove i sela. Otvaranjem korisničkog računa proširuje se pristup digitalnoj 
knjiţnici, gdje se kao usluga nudi newsletter s nedavno dodanim publikacijama. Sučelje je 
moguće koristiti na poljskom, engleskom i njemačkom jeziku, dok je primjerice pomoć pri 
korištenju sučelja, dostupna samo na poljskom jeziku.  
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Slika 5 Mystery question i e-postcard 
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Dostupna je opcija pretraţivanja zbirki naprednim pretraţivanjem te pregledavanje 
sadrţaja putem izdvojenih popisa nedavno dodanih te najčešće gledanih sadrţaja, odnosno 
najpopularnijih u digitalnoj knjiţnici. Na početnoj stranici se nalaze izdvojene virtualne 
izloţbe kao i niz drugih zanimljivih informacija o digitalnoj knjiţnici. Primjerice, dostupni su 
statistički podaci o broju digitalnih objekata, trenutno aktivnim korisnicama, ukupnom broju 
posjeta i drugo. Dotupni su i popisi planiranih publikacija za digitalizaciju.(Slika 6)  
Digitalizirano je ukupno 395 razglednica koje je moguće dijeliti putem maila nakon 
izrade korisničkog profila čime se otvara i mogućnost pohranjivanja omiljenog sadrţaja. 
Unutar zbirke razglednica takoĎer su dostupna dva popisa, pri čemu jedan prikazuje listu 
najnovijih razglednica, a drugi prikazuje one najčešće gledane. TakoĎer, nakon otvaranja 
odreĎenog zapisa postoji opcija prikaza sličnih sadrţaja. Osim toga, u preglednik je integriran 
alat za označavanje sadrţaja koje moţe biti tajno ili pak javno čime se nudi prijedlog za 
ključnu riječ odreĎenog digitalnog objekta. 




9. New York Public Library Digital Collections86 
NYPL Digital Gallery je digitalni arhiv kojeg je 2005. pokrenula New York Public 
Library, a koji pruţa slobodan pristup velikoj zbirci od preko 700.000 digitaliziranih slika, od 
kojih je većina u javnoj domeni. Portal je razvijen kako bi se pruţio otvoreni online pristup 
velikom broju originalnih i rijetkih sadrţaja. U zbirci su prestavljene digitalne inačice crteţa, 
rukopisa, karata, fotografija, razglednica, plakata, grafika, rijetkih ilustriranih knjiga, i još 
mnogo toga.  
Digitalni arhiv New York Public Library je po mnogočemu inovativna digitalna zbirka 
u kojoj su kroz korištenje novih alata uspješno prikazane brojne mogućnosti postupanja s 
digitalnom graĎom. Korištenjem digitalne zbirke lako je uvidjeti prednosti digitalizacije 
kulturne baštine, kao i brojne kreativne načine korištenja takve graĎe. Tim je projektom javno 
dostupno stotine tisuća digitalnih objekata u visokim rezolucijama. Na početnoj stranici 
nalaze se izdvojeni sadrţaji u kategorijama nedavno digitaliziranih objekata i zbirki, te 
različite tematske zbirke.  
NYPL Lab je posebna knjiţnična sluţba koja stoji iza projekata, i predstavlja primjer 
dobre prakse upravo zbog inovativnih načina korištenja tehnologije i prezentiranja 
digitalizirane graĎe (Then&Now, Pac-Man, Stereograminator itd.). Primjerice projekt Then & 
Now omogućuje korisnicima da usporeĎuju današnji izgled ulica New Yorka koji je dostupan 
na Google kartama sa širokokutnim snimkama iz 1911.godine koje je snimio fotograf Burton 
Welles. Na taj je način korisnicima omogućeno da se koristeći Google Street View kreću 
Petom avenijom, usporeĎujući trenutni izgled bilo kojeg mjesta s fotografijama iz 
1911.godine.  
Sučelje ima responzivni dizajn čime je omogućeno lako i ugodno pregledavanje zbirki 
putem različitih ureĎaja, a dostupan je na četiri jezika (engleski, kineski, ruski i španjolski). 
Dostupna je i pomoć pri korištenju digitalnog arhiva,uz detaljne teksutalne upute postoji i 
animirani prikazi putem kojih se korisnike upoznaje s mogućnostima korištenja zbirki.   
Digitalizirano je gotovo 10000 razglednica, a moguće ih je napredno pretraţivati 
prema nizu kriterija, kao i filtrirati te sortirati rezultate. Uz svaku zbirku nalazi se i pripadajući 
opis odabrane zbirke. Preglednik sadrţaja nudi brojne mogućnosti, a dostupni su i različiti 
načini pregledavanja pa je tako moguće pregledavanje zbirke kao e-knjige.  
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Korisnički feedback omogućen je kroz nekoliko različitih alata pa je tako moguće 
pisati komentare i ispravke te dijeliti sadrţaje putem društvenih mreţa (Facebook, Twitter, 
Pinterest), čiji su piktogrami smješteni odmah ispod prikaza sadrţaja. Preuzimanje sadrţaja je 
moguće u više veličina, a postoji i mogućnost naručivanja originalne preslike te naručivanje 
uramljenog odabranog sadrţaja ili pak otisak na platnenoj i drvenoj površini te na zidu. Uz 
spomenute alate i pripadajuće metapodatke, u zapisu svakog objekta moguće je pronaći liniju 
vremenskih dogaĎanja (timeline) vezanih uz odabranu jedinicu. To su podaci o vremenu 
nastanka objekta, godini izdanja i digitalizacije te godina u kojoj je tu jedinicu pronašao 
korisnik, te godina roĎenja i smrti autora(Slike 7 i 8). 
Slika 6 Komentiranje, dijeljenje i preuzimanje sadržaja 
Slika 7 Vremenska crta (timeline) odabranog sadržaja  
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10. My History - Columbus Metropolitan Library Digital Collections87 
My History je projekt Columbus Metropolitan knjiţnice i Povijesnog društva 
Columbus u sklopu kojeg su predstavljene digitalne zbirke u kojem su pohranjeni različiti 
sadrţaji vezani uz Columbus, Ohio. My History kroz ukupno 44 zbirke omogućuje pristup 
tisućama slika, dokumenata, karata i drugih sadrţaja vezanih uz lokalnu zajednicu. Sučelje je 
na engleskom jeziku i jednostavno je za korištenje. Na početnoj stranici nalazi se okvir za 
pretraţivanje gdje je moguće ograničiti pretragu samo na slikovne ili tekstualne sadrţaje, kao 
i napredno pretraţivanje. Dostupne su upute i pomoć pri pretraţivanju digitalnih zbirki. Uz 
napredno pretraţivanje dostupni su kriteriji za filtriranje i sortiranje rezultat te je ponuĎeno 
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Slika 8 Prikaz rezultata pretraživanja 
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Zbirka razglednica sadrţi više od 12835 razglednica, koje je uz korištenje preglednika 
moguće uvećati, rotirati, rezati, preuzeti ispisati te pogledati naličje. Uz navedeno, dostupni su 
i odreĎeni alati za postupanje s graĎom, pa je tako omogućeno dijeljenje, ocjenjivanje, 
komentiranje i označavanje sadrţaja te pohranjivanje omiljenih sadrţaja(Slika 10).  
Slika 9 Prikaz raglednice i opcije unutar korisničkog sučelja 
 
TakoĎer, na početnoj stranici su predloţeni načini pregledavanja digitalne knjiţnice - 
putem teme, geografske lokacije, vremenskog okvira ili zbirke. Opcija 'neighborhood' 
(susjedstvo)  pruţa mogućnost pregledavanja dostupnog digitaliziranog sadrţaja putem 





Slika 10 Prikaz digitalnih sadržaja na Google kati (Neighborhood) 
 
11. Ptuj in Ormoţ z okolico na razglednicah - Knjiţnica Ivana Potrča88 
Digitalna zbirka Ptuj in Ormož z okolico na razglednicah dio je digitalizirane graĎe 
Knjiţnice Ivana Potrča iz Ptuja. Zbirka se nalazi na mreţnoj stranici slovenskog regionalnog 
portala Kamra na kojem su okupljeni digitalizirani sadrţaji vezani uz lokalnu povijesti, inače 
pohranjeni u narodnim knjiţnicama i drugim lokalnim kulturnim institucijama. Portal s 
jednog mjesta korisnicima nudi pristup mnogobrojnim sadrţajima vezanim uz kulturnu 
baštinu slovenskih pokrajina, a institucijama nudi besplatno korištenje infrastrukture u kojem 
mogu predstaviti svoje sadrţaje lokalnog značaja u digitalnom obliku.  
Uz razglednice, na portalu je moguće pregledavati raznovrsne sadrţaje kojima se 
predstavljaju lokalne poznate osobe, umjetnici i autori i njihove biografije, zatim fotografije 
graĎevina, te druge priče vezane uz ljude koje su ţivjeli na tom području. Portal djeluje od 
2008. godine, no ideja je pokrenuta 2005. godine kada je 10 regionalnih knjiţnica postiglo 
dogovor o zajedničkom uspostavljanju portala. Riječ je o manjim lokalnim digitalnim 
zbirkama, u kojima se nalaze sadrţaji čiji su originali nerijetko pohranjeni na različitim 
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mjestima, a portal omogućuje da fizički odvojena graĎa bude okupljena na jednom mreţnom 
mjestu. Sadrţaj portala je od oţujka 2010. godine dostupan preko Europeane. Portalom od 
2011. godine upravlja Središnja knjiţnica Celje, u suradnji s regionalnim knjiţnicama u 
kojima su regionalna sjedišta uredništva, te Udruga narodnih knjiţnica (Zdruţenje splošnih 
knjiţnic). 
Sučelje ima responzivni dizajn te ga je moguće koristiti na četiri jezika (slovenski 
engleski, talijanski i maĎarski). Na početnoj stranici se nalazi okvir za pretraţivanje te su 
izdvojene zbirke koje su nedavno digitalizirane i dodane na portal. Uz svaku zbirku stoji 
brojčani podatak o tome koliko puta je otvarana odreĎena zbirka. TakoĎer, moguće je prema 
tom kriteriju sortirati zbirke te pregledavati zbirke po popularnosti, ali i po nazivu te datumu 
nastanka digitalne zbirke.  
Digitalna zbirka Ptuj in Ormoţ z okolico na razglednicah predstavlja razglednice koje 
su u posjedu Knjiţnice Ivana Potrča iz Ptuja. Knjiţnica u zavičajnoj zbirci čuva više od 1500 
razglednica koje datiraju s kraja 19. stoljeća do danas. Na portalu su predstavljene i opisane 
odabrane razglednice iz bogate zbirke. Zbirka se sastoji od 24 podzbirki, te je svaka od njih 
ukratko opisana. TakoĎer, svaka razglednica ima pripadajuće metapodatke i detaljan opis. Na 
portalu nije moguće izraditi korisnički profil, te je korišten jednostavan preglednik koji ne 






Brojni projekti digitalizacije koji su provedeni širom svijeta i dostupni u digitalnom 
okruţenju svjedoče o naporima baštinskih ustanova koji su uloţeni u projekte digitalizacije. 
Digitalizacija graĎe pridonosi poboljšanju pristupa kulturnoj baštini i njenoj široj dostupnosti. 
Upravo je svrha projekata digitalizacije poboljšati pristup i osigurati da je graĎa dostupna 
svima ili barem što većem broju zainteresiranih. Brojne baštinske ustanove prezentiranjem 
sadrţaja kulturne baštine u digitalnom okruţenju pokazuju da su prepoznale da se uz pomoć 
novih tehnologija moţe iskoristi potencijal baštine, što koristi i njima, ali i krajnjim 
korisnicima. Jedan od načina da se osigura veća vidljivost jest i uključivanje u meĎunarodne 
projekte kojima je cilj okupljanje raznovrsnih projekata na skupnom mjestu. I hrvatske 
baštinske ustanove su u proteklom desetljeću provele niz projekata digitalizacije graĎe, a 
digitalne zbirke koje su nastale tim projektima uglavnom su dostupne na mreţnim stranicama 
institucija koje su te projekte provodile. Neki od tih projekata obuhvaćeni su istraţivanjem. 
Ono što mora biti cilj svake digitalne zbirke jest izbjegavanje 'digitalne prašine' 
odnosno neiskorištenog digitalnog sadrţaja. Na tome putu od osobite vaţnosti mogu biti 
kanali za predstavljanje i promociju digitalnih sadrţaja. Bitno je pronaći zainteresiranu 
zajednicu korisnika čije je potrebe moguće takvim projektom zadovoljiti i time postići što 
bolju vidljivost digitalnih zbirki. Prilikom vrednovanja digitalnih zbirki bitno je uključiti i 
pitanje korištenja tih zbirki, jesu li zbirke lako pretraţive i je li pregledavanje zbirki 
prilagoĎeno korisniku. To je ono što se istraţivanjem pokušalo utvrditi. Ukoliko je mreţno 
mjesto primjereno oblikovano, korištenje je lako i ugodno, čemu se mora teţiti ukoliko je cilj 
da projekt digitalizacije bude uspješan, odnosno da ispuni temeljnu zadaću da pribliţi sadrţaje 
što većem broju korisnika.  
Korisnici očekuju široku dostupnost kvalitetnog sadrţaja i lak pristup tim sadrţajima, 
kao i jednostavno korištenje koje je podrţano kvalitetnim korisničkim sučeljima. Stoga je 
bitno popratiti kvalitetu sadrţaja i potencirati privlačnost tog sadrţaja jednako kvalitetnim i 
privlačnim sučeljima. Pitanje koje se postavlja jest u kojoj su mjeri knjiţnice sposobne suočiti 
se sa zahtjevima i potrebama korisnika u digitalno doba te na koji način i u kojoj mjeri koriste 
različite kanale i alate za promociju svojih usluga i vrijedne graĎe. Iz tog je razloga proveden 
istraţivački dio rada.  
Analizom korisničkih sučelja odabranih digitalnih zbirki razglednica utvrĎeno je 
njihovo trenutno stanje, razina zadovoljenja odabranih kriterija te prednosti i nedostaci 
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odreĎenih sučelja digitalnih zbirki. Analizom korisničkih sučelja otkrivena je razina 
zadovoljenja odabranih kriterija koji su uskoj vezi s poţeljnim karakteristikama korisničkih 
sučelja. Rezultati istraţivanja prikazani su kroz opise svih zbirki te kroz tablični prikaz 
zadovoljenih kriterija. Analizom je utvrĎeno da se korisnička sučelja digitalnih zbirki 
meĎusobno razlikuju u nizu značajki, te da mnoge od njih nude obogaćena sučelja dodatnim 
alatima i opcijama koje osiguravaju bolje korisničko iskustvo. Prikupljeni podaci pomogli su 
utvrditi razinu zadovoljenja izdvojenih kriterija, te prepoznavanje prednosti i nedostataka 
pojedinih sučelja digitalnih zbirki. Nijedna od izdvojenih zbirki nema ostvaren maksimalan 
broj bodova, no jedno sučelje zadovoljava gotovo sve kriterije, izuzev jednog kriterija koji se 
odnosi na responzivan dizajn. S obzirom na pojačano korištenje mobilnih telefona, poţeljno je 
da su mreţne stranice prilagoĎene i za pregledavanje na mobilnim ureĎajima i tabletima, 
odnosno da imaju responzivni dizajn kojim se oblikuje stranica koja je prilagodljiva svim 
ureĎajima. Pojava pametnih telefona otvorila je još kanala za komunikaciju baštinskih 
ustanova s korisnicima. Ono što se prije nekoliko godina pojavilo kao nova mogućnost jest 
stvaranje vlastitih mobilnih aplikacija za androide i iPhone ureĎaje. Tu se otvara mogućnost 
za baštinske ustanove da se predstave i pribliţe većem broju korisnika. 
Prema ukupnom broju bodova, samo dvije zbirke zadovoljavaju manje od polovice 
ukupnog broja kriterija. Time je potvrĎena pretpostavka da većina digitalnih zbirki 
zadovoljava barem polovicu, odnosno većinu izdvojenih kriterija. Druga pretpostavka govori 
da će biti osjetnih razlika meĎu odabranim zbirkama, odnosno u razini zadovoljavanja 
kriterija potvrĎena je podatkom da postoji zbirka u kojoj su samo dva kriterija zadovoljena, 
dok s druge strane postoji zbirka u kojoj samo jedan od ukupno 18 kriterija nije zadovoljen. 
Analizom je takoĎer utvrĎeno da postoje odreĎeni nedostaci odnosno nezadovoljeni kriteriji, 
o čemu govori podatak da nijedna zbirka nema maksimalan broj bodova.  
U skladu s predloţenim kriterijima, digitalna zbirka My History (Columbus 
Metropolitan Library Digital Collections) ostvarila je najveći broj bodova iz čega proizlazi da 
posjeduje najbolje korisničko sučelje. Iako su izdvajanjem poţeljnih karakteristika istaknuti 
poţeljni elementi u izradi kvalitetne digitalne zbirke, koji su u tome primjeru zadovoljeni, 
rezultati ovog istraţivanja nisu dovoljni za izradu idealne digitalne zbirke. Ti podaci mogu 
posluţiti kao polazište budućim detaljnijim analizama u kojima se provodi vrednovanja s više 




Primjer digitalne zbirke My History mogli bismo istaknuti kao najbolji primjer, 
oblikovanjem svojeg sučelja primjećuje se usredotočenost na korisnike te usmjerenost na što 
kvalitetniju isporuku sadrţaja. Takvim oblikovanjem sučelja potiče se korištenje digitalne 
graĎe i ispunjenje ciljeva digitalizacije. U usporedbi hrvatskih sučelja s ostalim inozemnim 
primjerima, primjećuje se manja razina zadovoljenih kriterija. Pri čemu najbolje oblikovana 
sučelja imaju digitalne zbirke koprivničkih i zagrebačkih razglednica. 
Svjedočimo da se komunikacija baštine mijenja i osnaţuje pojavom i razvojem novih 
komunikacijskih tehnologija.  Osim što se pronalaze novi načini komunikacije s korisnicima, 
oni se takoĎer mogu uključiti kao stvaratelji digitalnog sadrţaja, što se ostvaruje korištenjem 
web 2.0 alata. Kriteriji koji su korišteni u istraţivanju obuhvatili su i skupinu značajki koje su 
vezane uz uključivanje korisnika. U toj kategoriji vidljive su najveće razlike izmeĎu 
korisničkih sučelja. Dijeljenje sadrţaja je kriterij koji je u najvećoj razini zadovoljen, te samo 
dvije zbirke ne podrţavaju tu opciju. Analizom je utvrĎeno da je razglednice moguće dijeliti 
putem elektronske pošte u obliku e-razglednica, dok neka sučelja nude dijeljenje sadrţaja 
putem društvenih mreţa. Ocjenjivanje i označavanje sadrţaja je kao opcija dostupna u malom 
broju zbirki, kao i opcija komentiranja. Uključivanje korisnika je kategorija u kojoj su sučelja 
ostvarila najmanji broj bodova, što se moţe shvatiti kao velik nedostatak u oblikovanju 
sučelja. U toj kategoriji prednjači američka zbirka My History sa svih 6 zadovoljenih kriterija, 
a ista zbirka prednjači i u ukupnom broju zadovoljenih kriterija.To je ujedno i jedino sučelje 
koje nudi mogućnost ocjenjivanja sadrţaja i digitalna zbirka s najvećim brojem digitaliziranih 
razglednica. 
Kroz analizu sučelja digitalnih zbirki u odreĎenim se primjerima primjećuje osjetan 
napredak u vidu prezentacije sadrţaja i inovativni načini prezentiranja graĎe, no to nije 
vidljivo u svim zbirkama. Kako bi se koračalo boljem oblikovanju digitalnih zbirki 
preporučljivo je voditi se primjerima dobre prakse koji mogu sluţiti kao vodič. Dakako, 
nemoguće je pronaći jedinstveni skup značajki koji je primjenjiv na sve zbirke, no bitno je 
prepoznati kvalitetna sučelja, i preuzimati poţeljne značajke od njih. Bilo bi zanimljivo vidjeti 
usporedbu rezultata ovog istraţivanja s istraţivanjem u kojem korisnici ocjenjuju te iste 
zbirke. Odnosno provesti vrednovanja zbirki i na druge načine poput anketnih istraţivanja i 
fokus grupa, mjerenjem korištenja digitalnih zbirki, promatranjem korisnika i drugim 
metodama. Upravo su korisničke povratne informacije ono što bi trebalo prikupiti i otkriti 
kako bi se uspješno vrednovale digitalne zbirke i kako bi se naposljetku mogla utvrditi 
uspješnost projekta digitalizacije.  
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Stručnjaci koji rade u baštinskim ustanovama, i oni koji će to tek postati, moraju 
pratiti razvoj komunikacijskih tehnologija i alata i promišljati načine na koje se mogu 
implementirati u rad njihovih ustanova, u fizičkom i virtualnom prostoru. Poznavanjem 
tehnologije uviĎaju se njeni potencijali i mogućnosti njenog kreativnog korištenja. Upravo u 
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Many digitization projects of cultural heritage are implemented worldwide. Those 
projects testify about the efforts being made by the heritage institutions. Theoretical chapters 
defines basic terminology used in the thesis. Thesis in its theoretical chapters focuses on the 
precise definition of terms of cultural heritage, local cultural heritage in public libraries and 
the objectives and purpose of digitization of cultural heritage. Special attention is directed to 
the public libraries and the role they play in relation to cultural heritage, emphasis is placed on 
the local cultural heritage, its digitization in public libraries and on postcards - their 
importance and main characteristics. In the research, main focus is placed on the digital 
collections of postcards, essentially related to the local cultural heritage and the preservation 
of local history. Considering that the main objectives of creating a digital collection are 
fulfilled only when they are actively used, the main focus of research is directed on the ways 
of presenting collections to users. The study included 11 digital collections of postcard of 
Croatian and foreign public libraries, in which special attention is focused on user interfaces. 
Through the analysis of interfaces of digital collections, strengths and weaknesses of the 
analyzed interfaces are identified, in some interfaces innovative ways of presenting the 
material are noticed, but it is not evident in all collections. In order to make better design 
solutions for digital collections, examples of good practice can serve as a guide in future 
projects. Professionals working in heritage institutions must follow the development of 
communication technologies and tools and think over the ways in which they can be 
implemented in their work area. In the representation of digital heritage there are plenty of 
opportunities where they can exploit the creative potential of technology. 
Keywords: digitization, cultural heritage, public libraries, digital collections, user 
interfaces 
 
 
